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'7 O os Juro qua mantendré csá unJdad, 
í legado da Jos qua cr.yaron y <^- \ ^an. 
'̂ado 3a victoria. 
L I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
riúm. 852.—León, marles 22 de agosio 193^ 
»no da la Victoria. 
E N T R A S H A B L A N L O S D E L C E R C O . . . 
i i r m a u n t r a t a d o 
c o m e r c i a l c o n 
m a m a 
liCAMBIO B B MBB-
.n 20 — Se anuncia qu« 
ftirínínaton con exitosas n« 
-iones germanosoviéticas re 
80¿l3L a i3 intensificación del in 
S i o comercial entre ios dos 
7 ' Se ha concertado un acuer 
!fde comerio y crédito que fue 
Lado por pa^e de Alemania 
,\ consejero , de la Legación 
t ministerio de Negocios Ex-
¿jeros, doctor K. Schnurre y 
irte soviteica por E^Bacba 
\ vicedirector de la Oficina Co 
Scial soviética en Alemania. 
Fl acuerdo prevé un crédito en 
•arcos concedidos por el Reich 
ĵa Unión Soviética, y que pet 
¡¿tira a ésta la adquisición de pro 
¡DCtos alemanes. 
Además, se ha dispuesto que la 
Únión Soviética suministrará a 
Alemania durante los dos años 
próximos mercancías por valor 
¡j.. 180 millones de ma/cos. . 
ALEMANIA E S T A DISPUBS 
TA A COLABORAR fOOH 
QUIEN COLABORE C O N 
E L L A 
Berlín, 21.—Los medioi i>oH 
ticos y económicos de esta capital 
sem uestra»n convencidos de que 
el tratado germanosoviético con-
certado ayer dará un impulso inx 
portante a las relaciones cconónú 
cas entre los dos países. Se hacd 
destacar que Alemania es un £ t 
tado industrial, y Rusia un pal» 
que posee abundancisimae mattt 
ñas ¿rimas. Se puede creer que 
Alemania tiene una capacidad iU 
mitada para importar productot 
soviéticos, que serán fabricado» 
después por la industria alemana 
un desarrollo faívorabte del trá-
fico comercial entre loe do» paí-
ses. 
Se resalta en loe medios políti-
cos y económicos alemanes, que 
este tratado es una nueva prueb» 
de la justicia de la línea de la pp 
Trsf e l b l o q u e o . . , 
p o r a l r o m p e u n d i 
i e n l ' S i n 
UN DIQUE S E DESMORO-
NA EN RIAS DE DE DIEZ 
, RETRCS S?E LOWGSTJJO 
Tien T6in,".21.—Un gran dl-
||é construido a lo largo del 
fío Tchiang-Tzu se ha desmoro 
nado esla tarde en una longituil 
do más de diez metros. A cou-
secuencia del acoidentQ ha re-
sultado inundada la Concesión 
í&ponesa d'e Tientsln. A media 
lai'- el agua empezaba a llegar: 
* las Concesiones francesa y, 
británica, A pesar de todo, las 
untópidaües militares japoensarS 
110 han levantado en n ingún mo 
mentó el control en la^ entra-
d« las Concesiones franoe 
Sil u inglesa. 
U S CONCESlOf^ES AIS 
UDAS Y AMENAZADAS . 
. 1 ^;n. 21.—Noticia^ poste-
. > llegadas de Tientsln, 
'n que si el agua sigue su 
mañana ppr la mañana 
1 Completamente sumer-
ocii's las Concesiones. La 
'-lera que une el arsenal 
cudad de Tientsin está 
• así como el teléfono 
; ' arsoaírl n0 puede comunü-
•} la ciudad má.s que" por 
t t l slniestro ha relegado 
"i,!o Piano el bloqueo j a -
â 'T-o [a inundación ha 
¿ V ^ por completo a las Con 
|.OP a c^^epc;()n del ptaao 
Puente intemapiónal , 
«8.5 B C Í I 
'¡tai í i ' ^ 0 3 diario» d» 
han T ^ " a n d Yard en 
EK.rci« descubierto un plan 
h --r.1,/e.Publicano ^ a n -
fi: ••• E s t í í í31, a vanos hom" 
, : r a o destacados, altea 
; ^ ^ ihUrcs y pcrsonali 
se- g losas . 
< : ' ^ ^ ] ^ Q ^tos planes es-
^ M e t a n f f ^ en sue 
fej ^ a{loptaci Policía ingle 
prc-cául0- ^^^rosas" medi-
: — 1 * n \ S e n csPecial. en 
••^'iiad? ^ e n a las 
C!! ^teresadas 
donde la vigüine% jsípioíSe*! 5f 
a.hora menos severa, 
MILLARES m , ViOrriHIAS 
A CONSBOUBNOIA . DEL 
TEMPORAL 
Se e-bpora. par^ los díft» Pró-
ximo É m afujo oonisUlerabU di 
agua, en la costa interior 4» l i 
China del Nortee, » aatt*» de lüt 
recientets lluvtáe toíBénoleiiei, 
Los expertos oree a que lot kxvfi 
daciones durarán dos o Tmiolu*© 
tres meses.JLa llanura satuadt 
entre TienUín y .Torgku ha su-
frido especialmente ICWB oonsi 
ouencias del temporal. UnA a » 
temsión d« agu* 4e gran profun 
di da d ocup a por completo eati 
llanura a ambos Lados de 1* lí-
nea fó.rre*. MUlaree de oádáve 
res de campeisinos y anímale* 
ahogadois flolan «obse 1A super-
floie, mientra* loa aupervívien 
tes tratan de salvarse agarrán-
dose a lo» árboles y miadero* fíd 
tantes. 
UNA ORA VE INONDAOfON 
QUE NO IMPIDE A LOS 
JAPONESES MANTENER 
E L CONTROL DB LAS 
CONCESIONES INOLESA Y 
FRANCESA 
Tieiu/Tsin, 21*—H»n ¿es^do 
Las lluvias torrenjolale» d i días 
pasador que ál rompe^ • ! dique 
han ocasiionado la inundaoión 
más grave qde se xiegírtr* de»* 
de hace ochent* afiois, 
Todatt las callas de t» pobUt-
oión se onouentran ítíundideé^ 
incluso los barrloe de las oetf-
oesiones internaoionales. 
A pesar de todo 1» tuo^as ja-
ponesas no b w ceaado de con 
troüar ni un « d o Injtattit él pu-
to a I M ooiwe'stcaai l r t r * f i i X 
fra.no Sisas. 
lítka económica alemana, que as 
pira a coaborar todo ío posible 
con todos los Estados dispuestos 
a colaborar con Alemani». 
Y e n t a n t o . . . 
CRECE LA ANSIEDAD D E L 
PUEBLO INGLES ANTE LA 
ACTIVIDAD DE LOS PO-
LITICOS INGLESES Y 
FRANCESES 
Londres, 21.—M Ministro de 
(Asuntos ExtSVltoWi Lót Haíí-
a 
fax ha celebrado esta mañánS 
una conferencia de mÁs de d4| 
horas con el primer Ministro 
inglés Mr. Chamberlain. 
E l públteo que s« dió cuent* 
de esta entrevista se aatacionó 
dietlante 'diel edificio en que tenía 
luigar interrumpiendo el tráü-
oo. L a ansiedad del mismo se 
acentuó ¿il saib«x que mañana 
se celebrará en París un Con-
sejo de Ministros que será pre-
sidido por el Sr. Dalladier, el 
que hace suponer que la grave-
¡dad da la situación internacio-
nal no ha decaído. 
E n d i p l e i t o e n t o b l f l d o 
I n g l o t e r r o , e i E j é r c i t o I 
i o p o l o b r o 
M i 
Dice el M l i f i t e f i o h k guerra ente 
s i freceso de k s m $ Q t m m m 
Tokio , ai.—^Los medios poli 
ticos se muestran sorprendidos de 
que Inglaterra se niegue a discu 
tir ios problemas de Tientsing 
sobre la base ya aprobada y quie 
ra inmiscuirse a otras naciones, 
como las signatarias del pacto del 
Extremo Oriente. Se considera 
ue esta actitud es una violación 
fel acuerdo de Tokio . El minis 
tro de la Guerra juzga» que. fra 
L a s a u t o r i d a d e s j a p o n e s a s c o n s i d e r a n 
s u m a m e n t e g r a v e e l k i ^ , a r á 9 e f l é | 9 r 
• " j i j c • • . meai ids para acabar 
i n c i a e n i e d e M i a n g n a i con io i i f i u i n d a ¡ii9iesa 
Sesenta y 
soldados lugloses 
muertos en los 
ú l t imas opo rado io f 
de la l i d i a 
Loadree. 21.—Según iníarmei 
del jefe de las tropee británicas 
en la India aobre las operacione» 
militares en Waairistan on 19á8^ 
resulta que murieron en ellas 68( 
soldados ingleeea y resultaron he 
rldos 238, 
La aviación inglesa, con sus 
bombardeos, desempeñó un papel 
de primer orden on estas operado 
LAS AUUTORIDAOES .JA-
PONESAS LO CONSIOBRAN 
SUMAMENTE GRAVE 
'ádiaiügihai, 21.—^i poctayoc 
He la« fueiAas militares japo-
niesas de eata ciudad ha deol%-
rado a lots periodistas que las 
autorddadieis japomeisas conelde-
ran como suímam/ente grave el 
Incidente que se produjo ayeí 
por la noche durante el cual «o 
¡ramtyiaron numeroisos disparos 
entre loe polk^es .iaponesies y 
vm& píutruil* ingle « a; Añadió r no es exadti la tofonnaoldA Ü poltoía internacional, s«-
f in la cual eá sargento inglée enkMph ae encontraba en ¡egf-
Uma defensa ouando diaparó, 
*kk matar a nadie. L a inyesidft 
oión abtertft por loe japoneoes 
hjk demostrar que Kanlooh toé 
el primero que dtop^ó. 
Sfi EXAMINA LA POS 184 
UDAD . D E ADOPTAR 
ENERGICAS MSOIDAS 
Shanghai, 21—i* reunión 
lebrada esta tarde per* tratar 
del ineldente ocurrido ay«r «n 
esta ciudad ha durado varia* 
horas. Tomaron p«rte en i« co» 
^rento^ia repreiaentili^M del 
BJóroLto, de la Marima y de la 
«dlplomacJ* japones*, mi Oo-
bLe rno de Kenkín, de la Adoal 
niatraolón municipal dé Shan-
ghai y del OOIMMJO municipal 
de 1* Ooncesión intemaeionaU 
Pot parte jaiponeea ee ho. e l i -
minado m posibilidad de Adog 
tan medidas enérgioae pet» ao* 
bar con lee manlfeitoe^ooei 
antij apones as, debldse a j£ In-
fluencia británica. 
INGLATERRA NO QUIERE 
DI8CUUTIR LAS CUES-
TIONES aOOWOMIOAS 
(Tokío, 21—Le. Agencift Do-
x»eá ha hecho íídbltow unas de 
c^araoioaiee df un portavoz In-
glés, «n Í M qw* »e dloe que M 
Inútil proseguir I M uepoelaelo-
nee sobre la cuestión de circo-
laoión del "fápi" y tobri 1A p l i 
t i china. Í M Autoridades j ^ -
nesas mantienen ?u orlterio óf> 
yue las oueetiones eeonómieas 
7 lee de poliofa deben toi re-
•uebtae slmultáneameotej L i i t 
tuaelón se considera grave, j «¡I 
primer ministro joponée, Hl« 
ranum*,. ha suspendido tü díO, 
teanee de fta de ««mana jmie e| 
envío del memorándum btrttá-
nloo. Setf maftar.* M ha oett 
brado en' Tokio m u reunión del 
IfunclonaxJLo* del mbrtsterlo do 
ta Querrá, en Is que te ^cowid. 
punirse mseyamente esta tflír-
de con loe repreaentaatai de( 
minbsterio de martna¿ Temblé* 
con f«re no i aron ' * s t A maftanK 
Arlta, Elranuma « Itagakí, p tr« 
fijar la actitud del Gobierno Ja 
ponés respecto A la elt«aetdn a» 
l i e inegpoeiacionee. 
UN PLAZO PARA LA SO-
LUCION OS LAS CU ESTIO 
MES FINANCICIIAS DB 
TIENTSIN 
STokío, 21.—^El eomanriante^en 
Je fe de IU, tvftrmi jaí>on«50 
„ OhinO del Norte, Sugiyám«, 
ta, óelebraido hoy una conferen^ 
eia oon lo« ofloiales de su Be-
tado Mayor. Se a4optó la o n 
elusión de que convenía toma? 
mvedldas efteacéi par* remediar 
Ja situación resultante de la 
ruptura virtual de las conver-
eaciones anglojaponesaís. 
ü<e cree saber que las autori-
dades locales japone*as han exa 
minado la posibilidad de envían 
una nota al Gobierno inglés fl 
Jando un piaso para la Boluoi^n 
de lae cuestionéis ñnattoleras ds 
Jttenteln. 
(DUBA jNOXA J>EL GOBIKB 
p O JAPONES PONTEA 
(LAS PRETENSIONES BBI* 
TANICAS 
. Tokio, 2 1 . — ü Oobiemo ha da 
do una nota oficial a loe periódl 
coa concebida en términoe muy; 
duros. Avisa a Inglaterra que to-
do intento que reallxe para dtefea 
der con la ayuda de otra» poten-
daa loe intereses británicos en el 
Extremo Oriente, encontrará infle 
xible resistencia japonesa, 
Expone la nota que el Ctofoierno 
de Tokio no pid» a la Gran Brete 
fia la discusión fundamental de 
las cuestiones en ei aspecto eco-
nómico general sino sencillamente 
la terminación de ciertos abusos 
de dicho carácter económico que 
guardan relación con la circula-
ción de la moneda china de plata 
en la concesión británica, en la 
cual hay un depósito de grandes 
reservas de la citada plata propio 
da del gobierno nacional chino. 
E l tratado de nueve potencias no 
puede de ninguna manera modif i 
car la actitud de IGobiemo de To 
Wo, termina la nota.—Faro. 
NO EXISTE FOB AHORA 
E L BLOQUEO DE HONO 
KONO 
Hong Kong, 2JU—A pesar de 
los numerosos rumores de ¡haberse 
Iniciado el bloqueo de Hong Eong 
debe afirmarse que hasta ahora 
no se ha intentado. Esto no quie 
re decir que esté fuera de toda po 
aibilidad y que ne inicie súbitapien 
te, pero por el momento no hay 
taA bloqueo. 
Ayer se reunieron los oficiales 
británicos y Japoneses para deter 
minar precisamente los lindes de 
las demarcaciones de Hong Kong 
y loe territorios fronterizos conl 
él fin 8e evitar incidentes.—Faro 
R o o s e v e l l I r a s l a s h u e l l a s 
d e K i n g - H a l l 
L a Associates Pides que, co-
mo se «abe, es utllbads freoueíí 
temante pos l* Gas» Blanca co-
mo órgano de publioldaA dice 
que j | presidente Hooeevelt in-
tenta dirigirse ahora directa-
mente a ¿a poblaelón de los "Es-
tado* totalitarios* para expones 
»es los fines de tu poiítícii 1M 
¡wotíela hs sido «eogids Os B«e 
Un sin gran atombro. LA )pfient< 
| alemana se ha limitado hasta! 
ahora a dar cuenta de eiii ale. 
laidamente sin entras so poft-
inica sobre alto E*Ut l*eerv^ 
llpi denota, eda eoabaT^o, que en 
los oentaoe competentes haya 
pasado inadvertido el ¡anuncld 
de la Associated Press jr es de 
suponer también que Bexttn no 
,dej« pasar «n sikñwOo la realL 
«ación dál proposite que se atri-
buye a Roosevelt. Tg en tes car-
tes de propaganda del inglés 
Kam-Hall & manifestó «n la opl 
alón pública alemana tfna vivtf 
fracción que hixo imposible de 
antemano 4* efioaoia de dichas 
cansa sobre «1 espíritu público. 
Indudablemente ei intento de 
loe oí rautas gubernamentales de 
Washington de sembrar discor-
dia en el pueblo alemán no ten-
dría mayor éxito que el que tu-
vieron las cartas de propaganda 
del inglés. L a única diferencia 
que hay es que en el oasp de 
ftooseveit no s« trata de .una! 
perewyna parMculMi Mno <W Pti" 
mier funcionario do los Estados 
Ünldos. SI «• olerta, pu«s, lo no-
ticia de la Agencia norteameri-
cana pegían probablemente Ine-
vitable* Keperomsiones su las 
shelaoiotiee g»rma»o-noTteamerU 
bañas. 
E l S o r t e o 
d e l a L o t e r í a 
Madrid. 2L—JBn el sorteo de la 
Lotería celebrado hoy en esta ca-
pital, han resultado premiadoO, 
oon loo primeros premioe loa é* 
guien tes números: 
P&EMIOA M A Y O B E S 
1/ S0.889 (Barceiona « Sevüla) 
2.» 8.668 (Barcelona • Fisarra) 
9,* 36.491 (Barcelona), 
V 8 .̂591 (Barcelona • Sevilla) 
OTROS P R E M I O S 
$4.064, 28.573, 3.846, 23.477, 
2.384, 81080. 89.703. 20382, 
16.025. 24.484. 41.864, 36.532, 
27.86*. 1.107. 8.964. 6 86. 9 861. 
casadas las negociaciones de To-; 
kío, los militares tienen ía pala 
JAPON CONTINUABA L A 
ACCION aOUTAR E N T I E N 
1SIN 
Tokio, 2 i . — En la conferen . 
cia celebrada hoy por los represen 
tantes de los ministerios de la 
Guerra y de Negocios Extranje-
ros, se ha decidido "no poner fin 
a la acción militar de Tientsmg 
hasta que ^e reanuden las conver 
saciones angloniponas, interrum 
pidas por la actitud británica". 
LOS ¡JAPONESES OCUPAN 
TODA L A FRONTERA DE 
KOWLOON 
- Londres, 2 1 . — Noticias llega-
das de Hong-Kong aseguran que 
los japoneses han terminado la 
Ocupación de la frontera dr; K o -
wloon y que cada vez es mayor 
la amenaza de un bloqueo de 
Hong Kong. Esto parece indicar 
la estrecha vigilancia a qu« han 
sometido los japoneses las aguas 
territorbles de esta zona. En el 
día de ^y'er volaron quince avio 
nes repetidas veces sobre bs aguas 
territoriales. 
LOS S O V I E T S RBTí lOCE-
D E N D I E Z KILOMETROS 
A N T E E L AVANCE TA* 
PONES 
Tokio, 21.—La Agencia Uomei 
da cuenta del nuevo íraca.-o su-
frido por las fuerzas soviética-
mogolas al intentar pasar el ío . 
Khalka. Dichas fuerzas realiza- [ 
ron ataques los días 12 y 14. de i 
ago&to, y fué tan grande su de- ; 
rrota, que han tenido que efec-
tuar un repliegue de más de diez 
kilómetros a retaguardia del río. 
L A EXTRADICION D E LOS 
TERRORISTAS CHINOS 
Hong Kong, 21.—Los dos chi-
nos habitantes de Hong Kong que 
recientemente escribieron al go-
bernador acusándose de ser los au 
tores del asesinato del comisarlo 
de Aduana ,de Tien Tsi i \ han dirl 
gido otra carta a una personal! 
dad chma. 
Lo que se pretendió con aqual 
escrito fué probar la inocencia de 
los cuatro chinos detenidos por 
las autoridades inglesas, y de los 
cuales el Japón había solicitado la 
extradJción. E n la carta de ahora 
be dan detalles del crimen, pero, 
Sin duda, debe tratarse de Una 
nueva maniobra para salvar a los 
chinos detenidos, porque los que 
ahora se acusan a si mismos di-
cen que están dispuestos a entre 
igare a las autoridades inglesas, 
pero a condición de no ser entre 
gados al Japón si éste lo solicita. 
YíolicíoDOS Ingie-
sos ifo io s o b s r s i t í a 
Argontf 
WJS HüMJüUO AMJÜKIUAJNU 
S E COMPRA MATERIAL 
D E QUERRA 
Buenos Aires, 21.—El diputado 
radical argentino señor San Mar 
tin ha protestado vivamente en 
la Cámara contra el uso a que al 
gimas sociedades ferroviarias in-
glesas que explotan líneas argen-
tinas destinan sus ingresos. Según 
el citado diputado "la Sociedad 
del Pacífico dedica el diez por 
ciento le sus ingresos a la adqukd 
ción de material de guerra", te- f 
nlendo disponible un fondo a la 1 
disposición del Gobierno británico 
para atenciones militares. 
E l orador afirmó que estas ma 
nifestacionee del imperialismo brl-< 
.tánico eran ofensivas para la so 
beranía argentina y ofensivo pa 
ra el honor del país, ya que la 
Compañía del Pacífico obüene 
grandes ingresos gracias a haber 
pagado a sus operarios argeati-
nos jornales de hambre durante la 
constrnccicn de las líneas, ' 
L a p r o t e o del diputado San 
•Martin ha áusado gran sensación 
en la prendí y !-> círculo» poli 
t íCOí •• ; : - - - - -
' El á c m m c ^ del acíuai. 
tevo Ittgai' ™ d P^ustro & ia 
#&t«lral «na charla qpe ^-rnó * 
w ^ o del culto ahogndo de ^ « 
tro quien disertó sobre Cofra 
l̂las Leorvesas". _ 
Otro estimado coirpancío tn la 
Wtasa local; «1 direetjr d^;, Dia 
Bu dé L ^ n " , don Amonio O. 
Jlí- Lama hablo a continuación y, 
l o i c C l i i y s f re» 
Ptovincípli nue&tro camarada R i 
cardo Brugada, «obre «1 tema 
leonesas"» 
La verdad es que creímos en 
im frataso de Biugada. Orador 
fogoso, de multitudes enardeci-
das dt) vibraciones entusiastas, 
«vi de temer que no se acomoda 
s< al clima mucho más templado 
y suave de la charla, género difí 
d i , para •el que no valen todos los 
porque no basta ser es oradoreí*. , 
explicó algancs pacajes del Auto y a veces, ni hace falta í 
ftan-prneníaJ de Calderón de ia Jo. 
u . e v / a E s p a ñ a » 
A p a r f e t í c 3 Í 
T e l é f o n o 1 1 2 5 P í l e n l e C a s l r o 
arca LQÍ) encantos de la cul-pa", qot ború después y bajo 1» 
tentaria con gran í:xíto en Ja 
Pinto 
fntsma "Claustra . 
• Hsta Í haría del wñci 
Maeetxo como aislada, como ani 
ta, y sin trabazón ni enlace con 
altío confiviíitancial con el Grupo 
ÍTradiciones que las organizaba, 
o con la fiesta que iba a celebrar 
w¿, aunque muy aprccî We en SÍ 
considerada, no tuvo ia estima 
qw hubiera sido d-e desear si hu-
biese tratado, por ejemplo, de W 
fiesta' de la Asunción que boras 
tlespués so celebraba, o sí hubic-
u figurado como parte de u11 
cuerpo dt "cháilas", a estilo de 
las que prometió el señor Roa 
de la Vega sobre el "Día Regio-
nal, o corno las celebrada.'; el ano 
pasado con piedad y continuidad 
<K: que este aoñ se ha» concurrido, 
9 pesar de tener el Grupo Tradi 
cíon-es íormada ra Sección de JCIS 
turios, y al frente de ella oersena 
tan rulta como 41 señor Dcmín-
g])€Z Da-rrueta. 
A pesar de todo, acudió nu-
ou e-aplaudió a 
Sin «mbatgo, este valenciano 
fsíudioso y listo tuvo pendiente 
ai ael<ctO auditorio de ¿u palabra, 
¿uída y amen», matizada de ima 
jf̂ nes poéticas, al darnos un buen 
repaío por toda la gloriosa bis 
fcftria ieonesa, y "nos llevó grata-
mente., como en un paseo de en-
sueño por las veredas de la ira 
¿lición artística, de la tradición 
culturad «te, de este León, de cu 
yo espíritu ee ba penetrado el 
amigo Bmgada. 
Gustó mucho la charla, cuya re 
seña nos largo espacio. 
El conferenciante fué muy 
aplaiidido. 
En vista de los éxtios qiíe des 
de la piimera celebrada obtuvie-
ron ««tas chadas, cabe preguntar 
por qué no han de proseguir con 
toda regularidad, ya que el Ca-
•bildo Catedral loe ha protegido 
y pueden constituir un medio 
cutural muy interesante. 
Por otra parte, si hace falta pa 
ra "Jos pequeños gastos que oca 
¿or.an el pasar una bolsíta entre 
leí oyentes, podría resarcirlos, ya 
N a c i o n a l 
S í 
c : SECRETARÍA LOGAL-
ORDEN DE PRESENTACION 
. Se ruega a loe camafádas qm a 
«ontinuacióq se indican pasen por 
•sta Secretaría, local Casa de Es 
paña, para un asunto de sumo 
mterés; 
j, Angel Vázqae^ González, Lo— 
? tenzo Alonso González, Serafín 
! Fernández Morán, Antonio Gres 
Rodríguez, " Julio Bermejo 
n Martín. Cecilio López Ló-
pezj Félix i-^rnández Gütié.i.'rez, 
Domingo Alvares González, A l 
íredo Cela Femíindez, Sntmnino 
Fernández Sierra, Jos^ Sánchez 
ffelera, José Cachán Fe.r.nández, 
\ sietOBO público, 
les dos tonferenciantes,- prueba to j qie darse cuenta éstos 
ue gustan estas mstruc ^ ^ g ^ o ba de penpr ban-
S M W I I 
do de lo q 
iivati conftiencias.. que nc deme 
por San Juan o -cofa así. y haber 
«igntdo con método y orden. 
Este domingo último actuó «1 
xulto secretario de la Audiencia 
coei mesa; -etc. 
Con un poquito de bueni 
luntad, t o d a v í a puede h a b f r 
las h a s í ? CKtubre 
vc-
ebai 
Agenta ele -ventar de .'.a MA~ 
CRJENáBlA da PANADEllilA y 
eARPINTERIA da TALLER®»" 
ALBINA die SABADBLL, paru i»*.. 
nrovincia» de León, Astm^» sr 
íOcúicla. Dottiieilio . Ban Pfvifo, m ' 
Bofes'© «11 dur© m i s ' del nosí:® y ni tlmg® dtal©® é » l pa»o> galBego,, m^ncijte 
m % m o s 
® 
f D » ! C a m p a m e n t o d t S a g a í d e l o s 
más importante de la cía i,a cantarada Ket'.dOra trcvin 
tial de Oiganiza'Ciwjes Javeniies 
de L^ón; acaba de recibir Oe la de 
1 Ugo el mensaje y reseña qua a 
(continuación reproducimos ; 
"Querida enmarada: He recibi 
do ta csrta y comunicado a laa 
(amaradas de tu provincia que es 
cribksen a S-SÍS casas, y a la Regi, 
dora de La Bañcza, que envíe a 
«Ba algún resumen hecho por sus 
camarádasJ 
Lae Flechas están muy conten 
tas y hay una eran camaradería. 
BegandO ¿ comp¿ - t irarse ¿entro 
'de nuestro -estilo las do» provin 
cías de León y Lugo: s&ncto ks^ 
primeras cumplir todas las ói 
idenes que se ks dan; entre las 
Flechas que vinieron da tu pro 
.•/inda hay dots qive nca hacen p» 
ii¿vr ratos muy agradable* debido 
a la "impaíía que tienen; puede* 
Kstar orgüliosa del buen compor 
tamKnto. de eíiaa, ayei iueron in 
vitadas .por dos íeñorcD que íie-
aen motoras de «u propiedad pa 
ra dar on paseo por el mar; no 
sabrí bien f ] efecto tas bonito 
que hadan y lo que íkgrab»n l a 
playa. 
En di;, i suc-esive* y en visita 
particular; van a ir al Campamen 
to las •aatoiidades todas de esta 
provincia, 
Te •enviare vano» ieáú.menes de 
loe trabájoe hechos por las niñas 
y adjunto te envío unae cuattito 
p a r a que te enteres de ía P*ect¡8 
de k virgen del Campamento, 
El día a 7 será la clausura del 
primer turno; esperamos estéis 
josotiaa aquí para dkho día. 
Tus camaradas estarán en ésta» 
hasta c] día 29, alojadas «n caea 
de las Flechas pudiente», pues no 
quiero que M marchen aáio cono-
Ui; TRATABON ASUNTO» I>3B 
TRAMITE 
Ayer, EL las aiete ¿e ¡a lajítéj m 
wlebró íse«ióri en M\ Ayuntanüeni 
A©. Se trataron los sJguieaaíeeJ 
•w untos Se trámite; 
Instancia'» de don Heraninio Maj-
ólo, que soliidta dotar de agua peí 
table ia caaa de su propiedad slt^, 
»n ia Carretera de ZaanorE, EÍLDQ© 
ío 9. Informe favorable. 
Idem de doña Marta Puemxe Gar 
«ia, solicitando cercar un aofaur en 
la carretera de Madrid numero 42 
'(Puente Castrn). Tsfonne favora-
ble, ^ 
Ctra ÜÍ flon Serveajao Qonaft-
le?, que solicita p r í r rogs iper»^ 
realizar obras que se le han conce 
<Hdo en su finca a la línea de! Pa-
¿QUE ES EL 
M i l a g r o s o » 
A y u n t a m i e n t o 
(tre lata, Infoime aocecüendo 
parte a ara peüoáón. 
Otra de vario» veeinodB del C E -
nio de San Jsfetetaft, que stoücitan 
m construya «1 alcántardlado de 
la calle del Barrio en cUcho lugar, 
file informa que poor la Oficina de 
Obras «a proceda fü astudAo ¿lefi 
trazaéo y prwupueetOj realizán-
éoae laa obra» can feqpoakdón de 
í m ««itribudone» «apeclales. 
Escritoa dol ExemOo Ayunta* 
miento 3e Huelva. Splicitandc sub' 
vanean para regalar al General! 
simo la Espada de la Victoria y 
del de Valladold que so l i c i ta i g u a l 
aventó subvención para e n t r o n i z a r 
e¡ Sagrado Coraión de Jeato) en 
<Hcha capital. 
Reclamaciones al Pedrón de íio 
lares sin edificar. 
Sin más asuntos de qué trauar 
ee levantó la sesión a lae ocho le 
la noche. 
FELIPE e. LOHENZANA 
—00— e 
Medico-Tisióíogo 
•vspecialiste en enfermedades d«l 
PULMON y GOSAZON 
RAYOS X 
: "' • '•• JO a 1 y tte 
' dono : i . % 2,0 
TURNO DE F 
a 6. 
1—000— 
V:. De «na a trea de.^a itarde* 
So Mermo, 
dofio H. 
Toniuo He noohet 
«eí Padre Isla. 
i'er lo 
dad. 
Saluda es mi aombrt) al Dele 
gado y Jefe del partido, y tú re-
cibe un «aludo nacionai sindica-
lisía de la Regidora Provincial de 
O J F. de Lugo". 
por lo Aico l t lk 
faei-on impuesta*! ayer poa le, 
Alcaldía ilae «iguienteíj multa*: 
De cinco pesetas a la Penalón 
Pilar, por tener mpa tendda en 
•1 baieóm 
De la misma cantidad a Juan 
García Berroa, que vive en GHI g/ 
Carraaco, número por au hijo 
tirar piedras «on un tirador en la 
Otra de la misma cantidad a 
Bantoe González Dóea, por au aa 
ametero ir montado «n «1 carro 
ota frenos s .iíve «n General Mola, 
v&o&erc 4, 
h m h f m m m k 
db Coüt rc l© d t 
i o é i 
—oc— 
AivíUNGIO OMCIAL 
file recuerda a loa señorea aium 
nos de eete Oentro que el día trein 
ta y uno del mee actual se cierra 
«1 plazo de admisión de matr ícr 
la paro lo» alumnos libres do ^ 
ríodo preparatorio y grado perj -
cial así como para el examen de 
ingreso» 
E l dls primero de"st!püe>f5re y 
durante dicho mes, estaba abierta 
la matrícula para ios alumnos of i 
dales del período preparatorio y 
grado pericial. 
León, 19 de agesto de 1939.H 
Aflo de la Victorjiao—La ^Uree-
dón . — 
úiú Hospital General; Pacnltad 
d* Medicina y Grus Roja do 
Madrid. 
Ispeciajlásta en cnfermcclades 
riñénj Oénito-urinarias y p i e l 
Ponsulta de 11 a 12. Eamiro do 
TOboena, n t m . 11* 8.° Iitqda. 
Stvem© Martínez Trancón, Fer 
nando AVatoa Koáú%mz 
Por Dios, España y su develo 
í-íón Nacional Sindicalista. 
León, 22 de agosto 1939. Año 
i0e h Victoria —fí'l SfcrotaJíc lo 
cal, 
r e í d i teiéfsuss 
€cn el ÍÍJJ de dai' íadiídades a 
nuestros lee to i^ publicamos a icón 
ttttiación tofi nuevos números do 
teMfnos le ir Casa Ayuntamiento 
Señor alcalde, Í9W ; señor secre 
•taido, 1,97C; señor arquitecto, 
1624; señor intttyentor, 1.976;, 
«cñor jefe de la guai-dia municipai 
1^72; señoi' depositaaw, 1,374;; 
Arbitrios, 1.387; coníH'r^e, ^5566,' 
j ? ratería, 1-578. 
U n o b s e q u i o 
a í A l c a l d e 
K l fcamarada i'a-anaiSL.ü Ijm., 
alcalde accidental de la dudaci notí 
mostró al recibirnos ayer ^nañana 
en su despacho de la Casa Consia 
icwrlal, un magnifico ¡retrato dál 
íjeneral alemán B i t c M í e n , qm és 
te ha tonido la gienñlez» de dedtl 
•caj' al alcalde. 
Dicbio r e ü a t o ie fué entregado 
por un delegado de la Embajada 
alemana que ayer estuve para es 
t e ' f in en la Akaldiai 
L a Comisaría Inteiventora de 
í 'la Prestación Peiisonal a favor del 
Estado en la provincia ha acorda 
do sacar a concurso-oposición la 
plaaa de taquimecanógrafa, eon la 
reti-ibución mensual de 290 pese 
laS; carácter eventual y slm dere 
cho alguno de loa neconocidos a 
\ Jos funcionarios piíblicos. 
i Las aspirant í* dirigirán sus «o 
i licitudes a esta Oomisaría-Inter-
1 yeütéra, en imfianda reintegrada 
U C E S 
L E ! Q'ÜÜ^AIHI S L UlvrO W hA. 
E R A DEL. CRUCERO 
Desiderio Montaibo Perca;, de 
49 años do edad y vecino de San 
ta Ola ja de la Ribera, denunció 
ayer en la 'Comisaría ante el agenj 
te do guardia, señor Espinosa, 
habiendo t-aiclp el pasado día 19 
un carro de lino a la Estación del 
Norte, para hacer entrega de mis 
ano a los encargados de a Fábrica 
Idnera do Veguellina de Orbigo, y 
•no habiéndose estos hecho cargo 
de la mercancía, por estar húme 
da, ia llevó a Secar a la era del 
Crucero propiedad de Carlos 
Martínez, 
Pero al volver en el día de ayer 
a recoger el lino tendido, se encon 
t ró con que éste había desaparecí 
do y al preguntar a la señora del 
dueño de la iinca por lo que en 
ella había dejado, ésta le manifee 
<juo unos desconocidos le habían 
¿ QUIERE Permanente perfecta 
sin hilos, enteramente de rulitos? 
8 pesetas, Abonos de peinadas. 
Cíeneral Moia, Sc León, "Pelu-
quería E l Aseo", 
prendido fuego pudiendo única-
f mente salvar de la quema 23 ma 
nojos de los que en el acto le hizo 
entrega. 
t La pérdida ocasionada por los 
sorprendentes incendiarios ascien 
de a unas trescientas pesetas. 
j E L QUE DE ÁJEÑO SE 
VISTE,, . 
? A l pasar en el día do ayer- por 
el Jardín de San Francisco un se 
ñor llamado Manuel Ramos Ra-
mos, que Vivé en Sa.n Claudio, nú 
mero 3, vió que una individua iba 
i vestida con una blusa y un abri-
' go que en el pasado mes de ¡ju-
nio habían desaparecido do su do 
micilio, sin haber hasta la fecha" 
dado con el paradero del causante 
de la desaparición, 
Í Se encaminó hacia la que tan 
I gratuitamente iíba vestida y t ra tó 
de llevarla a la Comisaría, a lo 
; que ella no opuso resistencia algu 
í na. 
} Resultó ser Joaquina C. Alonso 
natural de Santiago de Composte 
1 la, soltera y de profesión labra 
• dora, la cual no se atrevió a ne-
1 gar la procedenca ilegítima de las 
i prendas que hevaba encima. 
ñ m m m ". 
A los cuatro meses de ^ v 'i J 
subido ai Cielo la e n c a n t é ^ f ' 
ñ a María del Camen C l S r?31 
gado, hija do nuestro estimad.. 1 
ttarada el Siecretarlc fíS? 
de Falange Restituto Olérko ^ 
Tanto a ésto con^o a su bii 
«sposa y demás familia, a™™ 
fiamos en el Justo 6 e n U m i < W r 
ducido por la pérdida de i r .P ro 
i tüoea criatura. }'r* 
) El entien-o de ésta se veril 
ayer eo» maneróeo aoompaña^j^. 
DEFUIMCIOMES 
María Cachón Fernández ñ» 
¿3 &ñot> de edad; Agustin Die» 
de 20 años« t2' 
üNACIMIENTGS 
María de los Dolores Aloran 
Aberasturl, hijo de Francisco" 
Soledad, que viven en Padr 
número 16. 
Luis Loaano Gonk&léai, hii0 ^ 
Saturnino y Aquilina, que viven 
en la Carretera de loa Cubos »& 
mero 1. 
e Isla, 
G» bienio M i l i 
Pai-a efectos de pensión so pre 
sentaráji en el Tercer Negociado 
de este Gobierno Militar doña Bo 
nita Alonso Martínez y doña A de 
lina Alvarez Martínez. 
con póliza de una peseta cmcuen 
ta .céntimos, haciendo mención de 
la cédula personal correspondien 
te, y acompañada 'do los siguien-
tes documentos: 
A ) Certificación haciendo conj 
tar la prestación del Servicio So-
cial. 
B) Idem de ser atocia al Glo 
lioso Movimiento Nacional antes 
y después del mismo. 
C) Certificado de buena con-
ducta expeddo por la Alcaldía o 
párroco respectiva 
Los ejercicios consistirán: 
a) Ifecritura a mano de un te 
ma relacionado con las vigentes 
disposiciones acerca de la presta." 
ción personal, 
b) Escritura a máquina de un 
párrafo que tes será dictado, (ju-
rante el tiempD que ES marque. 
c) Resolver una operación arit 
mética de las reglas fundamircta-
les, en forma de cuenta o próblé 
ma. 
d) Escrilura taquigráfica dé 
un párrafo que Ira será dictado y 
traducción deí xnifmo. 
Las ins'-uicas r-'.ña presinla» 
das dentro del plazo que finaliza 
r á el día 2ó del comenté , a las 
siete ds la tardcf verificándose les 
ejercicios de opo-sición el día 2S, 
a las cint-'o de ¡a tarde 
La typos.'o.'a que no so presen-
tase al p r a -> llamamiento se la 
considera, i descalificada de su de 
recho a Jíositair entendiéndose 
que renovara a n:zmo. 
E l brdeia de aetuaci-ui en los 
ejercicios será el de la presonta-
ción de ins' anuíaJ. 
. Cúaiquiír incidencia que f.urja 
con motivo de este concurso-opo-
sición será resuelta por el tribu 
nal que actúe, sin ulterior recur 
so. 
En igualdad de circunstancias 
será considerado como mérito 
preferente el poseer el título de 
Profesor o Perito Mercantil, Ma 
gisteio y Bachiller, por este orden 
León, 21 de agosto dé 1939.— 
Año de la Victoria—El Comisa-
rio-Interventor, Francisco del Río 
Alonso. 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
Ül articulo d0 del Decreto de 
1€ de mayo de 1989 determina 
qne las Empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colcoación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que liguran en 
esta Bección; antes de insertar el 
ammciO; acudieron a dicha Ofici-
na; donde nc existen inscriptos 
disponibles del oficio ine intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octtibre de 
1938j el que asimismo determina 
que el incumplimiento de taies 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 50G pesetas," 
PABTICDLAÜ. Compro máqui-
na de eoser. Bazón ; Calle San-
ta Marina, 14, 1.° Dcha. E-1402 
CASA nueva construcción, reba-
jada de precio, renta 275 pese-
tas mensuales, carretera Troba-
30, cerca Crucero, se vende. I n -
íormes. Estanco San Marcelo. 
E. 1415 
SE V E N D E casa planta baja, en 
las Ventas de Nava, cerca del 
camino del Hospital. Informes: 
Marcos Crespo, el panadero. 
JS-1.450 
RADIO REPARACIONES garan-
, tizadas de toda clase de apara-
1 tos. Plazuela Tiendas, 11, 1.° 
' STelesforo Fernández. Especiali-
dad CSbne Sonora E 1457 
VENDO 4 aventadoras ocasión 
i semi-auevas, 2 marca Ajuria. 
¡ un motor Z. 2 H. P. Seleccio-
níidora bomba trasiego, con vo 
: lante, 10 cubas distintos t i -
| maños , un husillo de preinsa. 
| Hazón: Antonio García Quin-
t Wo, Al&ázar -de Toledo, nú-
s mero <). León. 
Í SE VENDEN PLORES. Razón: 
] Calle Palomera, Preea Vieja, 
| núm. 10. León. E. 1486 
I APARATO RADIO, de Coche, 
\ marca R. C. A . Semi-nuevo, se 
j vende. Razón, Generalísimo 
i Franco, núm. 14, 3.°. Teléfono 
i 3 m 
j S E VENDE dormitorio matrimo-
i nio. Informes fin esta Admi-
j nistració^ EV1470 
SE VENDE, por no pódenlo, aten-
der gu dueño, terreno de 6.000 
. m. oon árboles frutales, casa, 
Cuadra, pajpr, galliinero, go-
rrineras, 300 pollos "Leglior1' 
de 4 y 1/2 meses, 2 oerdas 
y varios conejos de vientre, a 
tres kWómetros idol oentro de 
León. Razón: Aveniida de Ro-
ma, nóm. 32, E-1471 
S E VENDE la casa número 13 
de la calle áe San Pedro. Pa. 
^a tratar; Gregorio Martín 
Casas, San Pedro, núm 31. 
E-14755 
6E VENDE una casa en Santa 
Marina, núm. 6. Razón: Ba-
rrio San Esteban, calle De-
trás de la Capilla, núm. 12. 
B-Í47S 
MATERiAL DE IMPRENTA— 
Venta de varios enseres de ma-
terial de imprenta y periódico. 
Darán razón: Calle La Torre, 
núm. 3. bajo, de 10 a 12 y de 4 
a 6. E. 1485. 
SE VENDE Peugeot 5-7 HF., ce 
rrado, en inmejorables ?ondicio 
nes y a toda prueba. Alcázar de 
Toledo, 16, León. ^84 , 
SE VENDE un tractor "Ford-
son", cuatrocientos chopos ^ y 
una sierra de madera. Ka20^ 
en esta Administración. E.148D 
VEÍÍDO coche "Buick", modelo 
28, 2 puertas, cinco plazas, 21 
HP., corriente de patente y to-
da prueba y chantle antiguo 
Para tratar, César 4¿tolínez, Ga 
lleguillos de Campos. E . 
PISO grande, muy soioaóo, & 
alquila en sitio céntrico,'con pa-
tío y jardín. Informará, señor 
Revuelta, Serranos, 14, tarde-. 
E. 1489 
SE- VENDE armario ropero, 
grande, propio para fonda1 u ho 
tel. Razón: Agencia M. E. R« Q' 
Ordeño 11, 33. B. 1490 
NECESITO oficial cerrajero, 
buei jornal y tanto ¡por ciento 
en trabajos. Informes: Oficina 
de Colocación Obrera. 
SE TRASPASA Frontón-Bar An-
gel. Informes en el mismo. 
E. 148» 
SÍB V E N D E una casa en. el p»6' 
blo de Trobajo del Camino, en 
la carretera. Informes: SanwO» 
Sánchez, en la misma casa. 
3 
s e n o s 
^ b r e z a d e l t e m p l o 
d e s u s 
y 
fií UOSUJI-Q .que fti.¿agente., 
• S S O B Í ^ entienda gnlr^ «1 ,ca-. 
& 0 inm-enísp. id» terpata^ , qi»e 
'.SnírQ la W-ála i^«rfce cl« que c.air 
»«an sobre mi« ya. po«o anxei;o.st. 
¡L.jjre é .rtcsp^to .que ra'crec.eai 
tJioicia'S leone-siss. h-ephais m&iá-
Jfllía <ie piedra ,fn i a "P-ulchra > 
w i i t í ^ i • . . : ••. • • 
Y «fe w t a joya, pimoipsijgien^ 
L y ' l o .qû e poblja, p-rvetendo 
tmñhte boy, 
- jVuivq'ue Iveón •te li.bxS 1< .̂; lA 
"íuíia ' 'x&fc' íiostruiotpra j*ft. Jti m. 
QÍQS, DO pu9(ifi .libíarsft, d« Jasi-
}uria.6 otípo elemenW .-, . ^ S i 
íructioí, que. ¡estó. ;ll«yaij.4o .a c?-. 
tóp! un* o8>ra. djemoledoja: 
Ĵ ejnpo q'ue P®* oafcfm/aiv 
'do Ift Catedral. 
Ouand'o después d« la toimen 
ja <íel l5in.es .14 pen«iraba;yo en 
g| cflaustro, oayds'eme, ün¿ 
togái 9l alniia-lots p í ^ al eon-
ieiaplas la élfoiníbra de feterra 
jj^ torrfe del Nofte, qire cubría 
.be poSvo pardusco «1 tre»o eií^ 
jlíe ) • i^a1 da ía I/ónja % 1* 
Stíert î dfe la- Guinia. i t * C$t#. jral * • ños ya! . . . 
. S í̂ .ei '̂ HauítriD" « 8 t £ UbóT «8 
'ResgomiBoiliartioia, JEmi ajtois ¿lU-* 
fo* tfempcNS ye; tfo ge pue<fg iS 
K g o w al l í , ,tteo i i t i f t l j : p í í 
te pérdida lenta, p«ío; constaik 
Ü , de piedra, que van; perdiín-
$6 le, /delieadei'js jafili^i^nada df 
jiuis r¿4«vee pH»a quiédar sití 
foStt^f, prlmiero, y §u«go Iveollaé 
i$ B I M Í blanda, que ¿e -^z-
"«niAe al mfaoi! £ o e e . - f 
ipué ¡lóibg .yeü .todas (estas; 
f|"OBai, y se? que no puede .^'^ 
|»mie.4Iífifts y, «obae todo, TSÍ, 
I gitó predicó Ipü tíj desierto de 
Jmenífj Jntencioneg y Ríjüóacio:-
jgPanideg cuando unos y i 
41ítll<*i IM ^ijo: fiue J*bm 4que; 
jfóSTuparse p a i « hacieí de 1̂  Ga-
Itedral i l Oentrtí, no adío r«li-
|io(eo^ ÜIRO cultural y artístico 
jkiss. coáooido y más quericb de 
Jtís jeeneges! ¿wifyo. alguien crnf 
ti No; oSeo que t ó . PoSqu* á y?-
MB eiMí) que m i i íulmos % i ialr 
«Max* «sas p i e t e s con nues-
J&fts "exalta*! OIWÍS lírl(eaa,', 
^ém^gilas así, quie a rftsüiúlc a) 
lemipflo siqu^ife «1 debido re í -
' f̂ elo ¿fee «u pSéBtligijo y f ango. , 
He debido oobi^í faina de M 
a mi í g e n l í t . t iaga^fió» €tf-
fe lo* feblcoe «stoig afio? pofi 
_Ear iSgunoa ,loS^on«BN $ los ,lée-
¡Koltoto» rapicég que §1 tñt'gOdu-
BIÍ yot 1̂ caauttró «ottio patfs; 
"o; 'de At^fx « 
r Biéi : yecdSd jítíe' Unafofto 
fp ft,]$diiio ^ comprender la p t i -
íidad íie dejaE al Qim .li]>re ¡p^C-
.iais pjiedras, y detalles : que pio-
.fíiíí.an jrecogers^ Jbajoi 'iecliado. 
'p,_ara- guardar siquiera- un pop í ' 
ttiá^s r*e503 respetable83 
i—o o o—. * $ .yy 
' Mas :Hó.'es:. 6 l local sólo ^que-
\\o ¡que produce dolor en la Ca-
tedral, larntoién 'a s i tuación 
del persoñai], a i u scr\ricio, ya é l ; 
ÚA los'máíé -altos minis tenoi del 
)culto y la, ¿iturgia, ya ^1'ínfimo 
ubaltenio idie ' laboteí idoméíil-
cas y secundarias. 
P . .tempilí>).,1está; &b î'ÍQ. A to-
dos.., Y, .io¡¿ag; vamo.s. ,a él Bar-* 
•'̂ Ueyai:n:oisv^e. Si ;a!bgio!,,l Jí.oa;Jkt, 
^am,^s,- a%p.--¿iempre, ¡ j^a .;'.t?i jbf.-». 
jlllQZíi;, ía imprestóm^ dulcísima .-x., 
«Pervie-jiie;. 4e gUi esp'ü^t u,. - de .«u-. 
íiirí¡ rel'igio^o,; «i .cojn|!U#Ío de,, R 
!íe, ^vivada por la éepera.iuca-.éi^ 
Ja bondad die ,un pips, cuya, epn,-
'SPfe'i' (í^.paid'Te c.eÍ,esiial..íWÉo.! e|. 
larie exprés*r de forma., inde^í.. 
nible én totfo p.ara que ' la dr^ -. 
feión del cneyente ge hiciese allí 
ckmíiajnizia y alegría. Y de BUS, 
pijadas n'oe llevamjDtfi algo tam-
bijén, poique \%s .d^gastamos 
jgda nuestras pis.adas-r < 
Sin .embargo, ¿a quién j« le 
Sa ocurtldo pedir :un cepillo 'de 
limofinas para «Sepotsilar kíqu¡€-
íta joi^eo ^nliliinio» «¡Síd^ oánoo 
yeeeí fqu5 íenipemos «n«la Gat^-
'd.rj.l; VupoalendQ «I f|aggaite m í ' 
^imio de ptt ^éürtifDO- .pos *flt?a> 
í uea bien i - algo ináe -debiépa^ 
WQa íetepo^Hafi «1 Subiere- tai ¿g* 
tóo, • $ • cuando, «e- nois. píe^enr; 
i%, |ett SKft̂  ilativos-, Ía -Kols^ 
Cara' la; ümosiías- ,del Culto -yj 
W f e ^ Poique no iófó ej «dif-iu 
J|! o .̂ aitój • itte ge'i»yidor^e, desdé •  
•1 Deán a l dltimo de los mona'-
igulilog, no i&clb&ri ía «ulícíente 
y dec:o.i*oa$ p a g í í e 'los fieles1, 
qite habr ía derecho ^ esperáu de 
} K fe de un pueblo que ?e llama 
ptdlicof. 
Bagte decif, que iae limosn'aij: 
frtíe, se rieoogeis a h o í a »n la ,0a-
isífeal p&'ie el ( M t o y 0iero «oií 
la mitad ,que estos afloís a t r á s ; 
X oáomio «lio tiene in terés , va-
Woé j í ;oou!pai!^oi8 'de 'es-te - punto. 
' polst-datar. .Agradeceré! ai jec^ 
que mié esorábíó sobre -.tíii 
¿fidn pitra pite ta^eas'V me jáes -
¡iBiubrS eu p'é^•solnia^ Pí^abra: M 
StHaPJ! de qué el no qui«ei?e que 
Jse 't<ep'a ésta , nada sé sabrá . Pe-
fe de asunto ,tan Interesante soy 
yp. fil fluí tár^go que infomar le i i / 
P A R A N O S O T R O S 
L a s o l v e n c i a 
d e n u e s t r a i 
M A T E M A T I C A S 
ia«u«ia« 8t Infienüw**, A|£d*mlás fiíliiare», NTarlna jr 
Q t & U * yfilstgtKaHit,. 
A D. j&fcu-iaae D, m t m t e y 
inpre enamorado iáe l a O ^ 
imi: intacto p^ití recoger 
un poco de «ee (polvo pétreo? 
¡que J» U u ^ airanoa fle tus 
torre». 
Son dos hermanas de distmtai 
edad:; la más vieja es la mis pe-
queña de estatura—quizá, «ea de 
ónvidia cuando vió a «u hermana 
tan bella y elegante—, las dos ae 
parecen, "tienen un aire" (como 
aquí se dice), no sé a quién "sa-
len" porque desconozco a sus pa-
«Jreíf aunqi^e. he oído hablar de 
ellos, y están kjos, suspirando, 
por verlas,-,en estas noches de tor, 
menta:he fcréídó ^er on los relám-
pagosbesos? de ellos... ¡pero tan 
tuer teé jí píenós ; de ansias pater^ 
hales, pref i jen deshácei^se y 
caer nieni|<Í6^ en lluvia de lágri-' 
mas cariñosas que refresquen sus 
cuerpos, antes de abrasarlas con 
el fuego en que de lejos y i f n ^ en. 
vueltos! ' " "' ' \ . ' ' *.v. 
Son tari 'belléus* 'que' compren-' 
diendo Su • coquetería se las '.per-1 
dona; han nfeceSitádo lié 'ye'stidoé 
afiligi'anados • cem- encajes duros 
por;el almidón del tiempo/-y, no 
bastándolas, el Sol púdicamente 
cubre sus desnudeces al amane-
cer... mientras lentamente va se-
cando su humedad, que el rocío de 
la noche—envidiosa— mojó sua 
cuerpqs esbeltos, y ya secas las 
descubre, pasp. admirar su gallar-
día de eterna juventud; luego, m 
la tarde, desde duros picos de la 
Cabrera las vuelve a prestar sur 
diario vestido y haty veces que es 
gris, de alivio para sus penas, o 
pálido sonrosado con-que tinten 
sus encantos en las fiesta» de no-
che o :la^;,más de. las tardes rojoí 
cardenalicio para hacerla» la i l u -
sión de, que. sp-n, "primadas d e ^ r . 
paña' ' , como,.para ellas detsea,1; \ 
Colocaron . entre las:: dos uñar 
rosa, para que aún resalten más^ 
sus esbelteces, y tan bella es, que 
cuando la luz hiere sus hojas, ga-
lante !a cede el paso, para que 
por ella salte en mil colores de: ale 
gría con que alfombrar el suelo 
dónde están sus dueñas. , 
Tan pequeños e incapaces so-
mos los hombres ya, que no pu-
dendo encontrar nada para líala-
garla», vamos a sus pie» y por 
ellos entramos a su cuerpo "co-
mo justo vasallaje que en edad y 
hermosura las corresponde* V, y 
hay quien lo hace así por cordero 
del huinmnp'fefeañb que aWe w. 
beca ein l i n : ¡ah! de adn^aición, 
cuando los demás ya la cerraron 
y prefieren callar, pues las pala-
bras son vanas cuando hiabla ol 
corazón. 
Hubo quien, enamorado de ellas, 
las quiso hacer Un regaló y briscó 
por apartadas tierras algo que 
fuese tan hermoso como la» do» 
hermanas... ¡o más ! con que dar-
las celos; y en su imaginación 
sólo pudo concebir una Virgen de 
pies; la mandó hacer quizá miran 
do en "Espejo" de Bea,uvais, y 
Eüla fué la primera que se alzó 
(cansada de verse ¡siempre senta-
da) y al hacerlo puso en pie sobre 
su rodilla ál Divino Niño, que. de-
"jó các^ él libro jpara tener' el Mún 
^ e en k manó 
póm'o de eself* 
do, jnwnl^a» «LH 
«Serecha i s m i 
«las. 
í fa^ blanca fué la .Virgen, que" 
de nieve parecía su cara, y auh-
gue pequeña ante tan grandes 
jenozasj resultó ' más esbelta;' su 
palidez contrastaba con' el oro y 
plata del vestido y amarillo de las 
piedras,., y entre las faldas d© las* 
hermanas recogidas en augere u 
pjivalmenjte, allí fué colocada, te-
niendo por dosel üna rosa, de es-
colta las m á s bellas y limpias to-
rres, y por amantes nosotros. ^ y 
Antonio ttfón 
15 agosto, 39. 
• i 
B A R H O L L Y W O O D 
boración de los exquisi-
tos helados compuesíoe. 
B o r H o l l y w o o d 
tiene él honor de • participar m 
distinguida • clientela haber téítiii-; 
nado M reparación'de la maquina. 
Jiétódom YORK!, y comenzar la ek^ 
Examine jfj, .^y*?..j?. fHt-^iy^A5 
Reunión de la buena Sociedad-Bailes se-
manales organizados por ia "Agrupación 
por la Alegría"-Entrada por rigurosa invita-
dón. I A DIRECCIQN.. 
D E L E G A C I O N SINDICAL LO-
1 tTAL D E LEON" 
;' ^,e-,¡:uVgá",'á::tD<ÍbS íes' ¿sm'ará-
dafi que a -continuación se expre 
San pasen por esta Delegación (si 
ta ch la calle-d« Cervantes, I O ) , 
|>ara tratar de un ásunto, que hs, 
interesan. . . . . 
Miguel Alvarez Sanz, Arturo 
García, Antonio González, M a 
áuel Moránv Francisco Moran.. 
Ange l . More tón , : Antonio Ma tu 
rana,, Rafa-si. de la .Puente, A n t a 
ino Lozano, Manuel Aveltno, 
Emil io García. Erundino ¿Velas 
co, Antonio Iglesias, José- ¡Blan 
qo López; Alejandro Rojo,i. G0n 
¿a l González , Mauricio Alvarcz.. 
Basilio Manso Serrano,^ Blanca 
González, Leoncio González, 
pcescencio. Alonso, Enrique Pé 
h t . «Iwé Miguel, Gerónimí); Pa 
lomo, Joaquín Alvarcz, Orcstes 
Fetréfas , Gregorio de la Gala; 
Juiio Gésár1 ' Iglesias^ <3atáíiri.V 
P 'añbgu» , - José María- García, 
AdoWo • Gasás', • Manü« l : Cowcs. 
Meisés Suáréz, A r a k l i GuticrrézV 
Paulino Garc ía / :Paul ino Rodr í 
guez. José Bardón, Manuel Cá 
rracedo, Agust ín Fu-entes, Zaca 
rías Diez, Florencio Diez, A Iva 
ro López , Francisco Santos, En 
rique Fernández^ Fíílips Rodr í 
guez, Rogelio Domínguez Ene 
dina Alvarez, Amparo ¡Vild» 
García, Carmen Diez, Isabel Cas 
tellanos, Desiderio León, 
i Por Dios, España y su Rcvolu 
ción Nacional Sindicalista, 
l León, 19 de agosta de 1939. 
A ñ o de la Vicroria.-—-El Delega 
do sindical local árcídsntal. 
J i 
eonases! 
A c a d e m i 
M A T E M A TIC A S E N ¡OE N E RA.L , 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de.prepfc 
ración de matemáticas para la reválida del Bachillerato, 
Horas de matrícula: De 7 a 9 de la tarde Serranos. nümt 19 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O | 
C a l l e d e S a n t a N o n í a - C a s a S o t o - T e l . 1 9 4 8 I 
• _ : — . | 
Gest iona toda ciase de asuntos relacio-
nados con la «Agenc i a de N e g o c i o s » en | 
E s p a ñ a y en el Extranjero. 
Cer t i f icados a » Penales - L icenc ias de Caza y Pesca 
Ot ros m u c h o s a s u n t o s . — P r o n t i t u d . — E c o n o m í a 
Compra-Venta , Hipo teca y A d m i n i s t r a F incas S O T O | 
Se prPpara I j - segunda tauUa 
que h á de salir rumbo al Campa 
mentó de S a ü n ^ . La mejor oca-
sión se os ofr?^? para englobares 
en la segunda expedición leonera, 
¡que ha de salir alegre y decididu 
ia caminar bajo el cielo saludabe 
de otras regiones, donde os aguar 
dan pechos amigos y brazos en al fc), . . .... 
D€cid^lp4i; ^ vuestvpí ¿íaárGs.. 
Decidle» que oí día prinjerp, . del 
próximo m/ss de septiembre, dará., 
comienzo i í rssgi idd atanda del h : 
\igualaba Cam :amento. ,de, Salinas . 
dediclés que os manden a él y, qu$ 
» apr^si i reá;a poneno,,en, CONOCÍ.. 
: «nieiito de njU^s'.ra .Pelegaqipft P,rq ¡ 
yincial (Casa de España) antes 
de la fecha ctel día 25, ^ l cprrieiv 
te, de. T1 .a % de la noche^. 
Padres león^i ís ; ' fía^ía. la¡ c^aj 
da fccfljá' j r ' a ( i to^ás horas ^ , , o i j 
aguarda"' en 'Xxi oficinas deO..,^.i 
para que déi el "si" que perinitai 
¡tu© las quince primaveras de 
(niestros hijos ,se llenen dq salud 
de nonba a i ^ l Canipamenta 
. ¡Por el Imperio hacia Diosí 
(¿Arriba Espifia í ;. , 
l u v i e t u d Fimeníffiii 
de Acd6if Oriéiícif 
' La Juventud Femenina i de Apr 
ción Católica Española i prepara 
una gran peregrinación, al templo 
le la Virgen del Pilar de Zarago-
ea, del día Í 6 al 18 de septiembre 
próximo, eelebrándose a continua 
ción cursillos para directivas, pro. 
pagandistas y dele-gadas de racno 
'res. •-; 
Tqdas las jóvenes de . Acción Ca 
tólica que deá&en asistir a esta 
peregrinación deben hacerlo cons 
{ar así en su domicilio: Guzman 
el Bueno, 23, de siete y media a 
ocho y media de la tarde, hasta 
el día 30 de este mes, fecha en 
que se cierra la inscripción^ 
N á se admiten m á s quo afilia-
jdas y aspirantes. . j 
r VALBUENA PEREIRA 
7 7 " " Clínica dentBl ^ \ 
lV Ordeño I I , 7» J^MCipaK 
(KK n^sol^S; J$- gnerjca no nos 
fea 'derómñ.d-o' & psico-lo^ía eo-
íaS loe jóyenss de RemáJíque. 
<1OB. No»s la h á divinizado.: Olro 
balsámico privi legio ' de s^r t?-
p'ftñoi.' 
¡Mis alnigoa p^s-eaiu Hay una 
tarde .verde y azul de -pa ,̂ don-
de sus- piedras lucen las escin-
Ulaciones del (fuarxo eonlo paji-
zos firmamentos de eslrellas d i 
minuto-s o como grandes aceri-
cos. Pasa' u n a gclondrinu, otra, 
otra, y sus ohillido-S' de "just i -
cias y ladrones" con el i recuer-
do de todos, los- veranos dejan 
Caer (¡oh exprésionies de la gnie-
j r a ! ) , sobre esta jm-entud, un!i : 
precoz -. evocación, que, ya . siem-
i^re ¡tiernamente, los., angustia. 
Ños diviniza, en .;-Su: ¿ v í m o r i a ' 
asailiada;' ^ . .los . luceros.- Y ,.se 
a^iierdan .de-Manolo y. .de ,!pnrsi-, 
que -y . d e : i Á - . n í o m . o . ; , ., 
[• Pero: no- sienten la prna- d¿- .-
cadente. da-.q.ue hayan,..muerto^., 
•Sufren porque no. yiyeq.-... i&hA 
Antonio estuviera aquí.?v. >'•>..[, 
j a m á s ,tendr.á-n la mcqnscencki: J 
infant i l , del .paisaje (A •. Antomio 
¡n encantaban) más tamp0^0, 
tono lloroso s'erá eh sus . Icn; 
Kua-s de ex cómbaUenCes que se 
.ajprecterV. Gayó, el iarni.g'O-—^u'i-,' 
xás a su lado—, la mala suerte, 
y en su ánimo curtido solo que-
dará ' temblando coma un esto-
quie l ino, el vi tal recuerdo de la 
btra -juventud' que reía y que 
los acompañaba. Soibre todo que 
ios acompaña.-.. Santo hontanar-
de su compromiso. 
Mis amigos paseáh . S^gue el 
sol callado'y de úri pinéíe verar; 
y jdeundo se 'alza : um pa'jariii^ 
juminoso.'., Ijay uií ^bfazo la-
tente 'en í í Abierto horizonte de 
las se r rán ías \ restalla la :\id:t, 
en el ' abon'íbñrniento de •las '-ma-
ilezaS, en é l ' y igWf múscu iad^ da 
ios troncos, en la tostada ^ " p i -
zarrosa t racer ía de- -suis ranias, 
en i-a-serena actitud.-dcl campo 
-proceloso, en la boca húmeda 
de las acoquis... tod'o con una 
luz -jovial,. e .irresponsabl,e. Y 
sin embargo mis amigos, -s-o. 
miad-olesocintes, aonTien dulce-
mente;, siDnrien hasta que galo-
pan por f in sús carcajadas 
mientras uno de ellos terminfi 
señalando el tapial blanco de 
una hueHa p r ó j i m a . . / "el guar-
da blasfemaba. ¡Había que ver 
a l poíbre Antonio, tan gordo 
con. casi un melonar a cuestas! 
como era, coiTiendo tras de mí 
.Y todos r íen (¡por qué? y todos 
miran a la huerta cercan-a sobr" 
bhoperales penativo,&,-' acaba 
'CTtender el r«lalo u n í s impatía 
eutir que ideja, desde e! azul cia. 
•nubeoií-as ^njabelgadas hacta' e.l 
Isb.raníio escrito y .COJJ 
blancas de muro, un alma 
•Va que'.corre ¿nfalíigableineiil.íí... 
ilusoriamente, -el berdico; ^nlo-
n i o . , . ' Y ya para, ello-f esc. ttfnri.-. 
po de España tanspajciile, . w 
una urna votiva de lo q u e , - . i 
vivió,. . '.'iQué pasen . í a . ^ M 
años .que ' vengan - enemigos 
Ello® vigilarán, su iñ^inoria l l ^ , 
aia: de gracia, rubia",; sanaineiila 
y térros^.'envu-C'lia'.d'' . .-;,n; ' ' ' ; ; . 
r i l o s vigiíonin. ' . \ 
•Y . quién .lo /üíeñdérá?" -Na<]:e . 
y nuca."Kslos mis a m i g o s : ^ . 
íiov asean ensordar^n., -Eágofe.; 
darán..-• terriblemente con.. iqrU • 
la. ^elicid^d'desuna. ';exi51^-: '. 
que.liá. cnjiipííáó. y M * - h*-s-0 
pi'enjiad'ai: pero cad.áj.cua.l'..sabi'.. 
que".en los- 'récpnditós; pHe^u^ 
.de'..esai crksitud alcaldesa o 
bernadóra qf :¿iiniistérjai, tyfPS* 
una lucecilla ' espiritíúa^ y e--:-" 
movQdora d*- ^ amijgo"hero€ V 
r.na "haerta frondosa, una- h', --• 
cilla, que i luminará :su "culva w -
uerablc- todos los á tardecer es..;. 
J\To és un aria, no, pu^s, " 1" 
que ha dado firmcz.apa é s t á s í ae 
ciojjee Jóveñ-es n i son loa verso.* 
do' lo poetas dolientes los 
han madurado sus senlimieir 4 . 
es; la1 guerrar la guerra n'spida 
y mugrienta que' aceptaron c'on 
hus compañeros en el sagrati-
vo .compromiso de vengarse : 
vencer. Vencer hasta lo ültim:' 
como "sus amigos que murieron 
y dejnr / omnipresencias ''sua -
ves en todas las cañadas y JAf-
radas confortantes en los 'díí i 's 
metálicos de traba i ó 'que l ia í ; ' 
• José Luis Posada 
Se ¿estísinék en todos ios Ce;i!; -
de Enrreñanza de España.—Soli-
citud ao Rojas de estudio y Títu-
los. Iniormación de. Opositor 
DEBTJNOS PUBLICOS 
Prepuric'i'óu • de documentos para 
oxámenes. concursos y oposieio-
nes.-ImíUncias, escritos, etc. etc. 
AGENCIA OAKTALAPIEDRA 
JBayón, 3 (frente al Banco de Es-
- p a ñ a ) . Teléfono 1563.—LEON. 
Delef^cioaes y Corresponsr.Ios en 
toda España. Portugal v Amé-
rica 
B A R A Z U L 
El loca} con itiStalacloiies más modernas. 
esmerado sorvloío en CAPE RESTAUPANT 
Concierto diaria QUINTETO Ea&ftA 
b«ariameni€, variados y excelentes menús a * ptas, cubierto. 
OPDOÑO 11, NUffi. 11. 
T«léfono 1605. 
J 
- D*l Sanatorio Nacional de Valtíefatas (Mí«cirid). 
Director d«t Dispensarlo Antituberculoso del Estado en Leióh. í 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina en ios 5 
Hoepftaies y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en : 
r% enfermedades der pecho. Rayos X. y 
Consulta d© 12 a 2 y de 3 & 6. ' 
Alcázar tfe Toledo, nümííro. 8. Teléfono 1S17. | 
; ., Espectalidad ei\ perfumes y extrac-
i ^ " tós dé,:]^:"maxc^s más acreditadas. ; \ 
f C M E t i i w j 
R e c o n o c i d o p o r e l M i n i s t e r i o 
d e B d u c a c í ó n N a c i o n a l 
Matrícula limitada en todas fas 
clases Educación esmerada 
Enseñanza seria y concienzuda 
Se admiten internos, externos 1 
I}Z,JL~I!}e^0Pensionistas | 
Las ciases de t* Enseñanza -las de Ingreso- y las } 
de los alumnos que tienen asignaturas pendien- J 
ies. empezarán el 1.° de Septiembre. 1 
Para más informes: D A M A S O M E R I N O , 6 Í 
PAGINA CÜVTBO 
Martm, MI ^ 
M A E L 
R»iui,iOu de i» peleona a qu« 
lian •d'ü toimir parle «n lo,3 cur-
allios de orienLació,n del Magis-
terio y que han de tener lugar 
en ^áta capital idel 1 al 8 de)! 
próximo mes de setiembre, con 
líos lemois que han de desarro-
llar; | 
PTü t, uperturu dei (Jursilló 
OOÜI asistencia del excekntfsimo 
idftor Gobernador civil de la 
pruvinria. 
Sesión de la mañana : Comen-
tarios a. la parte expositiva del 
idecr-cto organizador de estos Gur 
I sillos, M. I. Sr. D. Clodojldo Ve-
Ij-asoo, Magistral de 'la S.: l, C. 
El espíritu imperial dé la Es-
paña de Felipe; I I ha despertado' 
i€»n nuestra Grú/ada, D. Angel-
de la Vega Moro, presidml»! -d10 
In .Junlá .Provin. ial. de', !a;. Etise-
fianza. -
Se-slón do la tarde: La forma-
ción f l" Tn tóujaí', oqnio baóe def 
«ngráhdéc ' í ^ fé i i^ áó5' ía' Patria, 
ts-eñOfita doña Hilaria SoyMla, 
Inspenlorn do PÍÜtáéhá 
[¿el eftéefi an ¿a de tft Ge »gra-
í ía . D. -Jesús Cifuonle?, "macB-
Iro nacional. 
Día 2; sesión de la mriüana: 
• Bn'señanñíá de ias' •Enfuclñ'.as 
irii la e d u c í a , 'señorita Puiifica-
¿ÍÓP liévn&aiéeil Inspectora de 
Prinreini Ensf ñ'anza. 
. Misión de la Escuela « n ' la' 
Hiiu-va' España; don Olegario Díaz 
Ganeja. inspector de' Primera 
Euseña ' iza: 1 
Aiuntes críticos para una F i 
Josol'ía d-p la PP"ditcogia, d^n'An-
' ionio' tG. de la Eai'ñá, tífrectór 
del ;Diario "de León" . ; ' ' 
Sesión de la tarde i - La; -Estíue- • 
U primar-ía', cu la nueva Eispá--
fia: prinjeipíos y fundamentos,'' 
Ruiz. .nsp(-ctora de" Primera 'Eh 
soñerita «tóña 'Márfa -Antonia 
ifcñanza. ' - ' 
La i'ñ jj¡ Voluntad kifiuebran- j 
table, de nuestras figuras h i s tó ! 
ricas, base .y aliento de nuestras 
in'iciativa.s ; 'scolarefi, don Án- ' 
de .ka .Yga tóoro,'presidente 
de la Junta Provinciail de En-
señanza. 
Día 3, «esión de la mañana : 
r.iiseñanza de las Encíclicas en 
l \ Escuela, señorita Purifica-
Itión Ilernández; Inspectora de 
jp.rimerá Enseñanza . -
Gloé'aá a) Cap. del Criterio de 
Bejines, D. Mariano D. BerruQ-
ia. catedrá-tioo del Instituto da-
¡Enseñanza Media. 
Día 4, sesión de la mañana : 
l l iáidn del maestro en la nueva 
Í Espaóia: D. Olegario Díaz Ca-
i neja, inspeot-or de Primera Qn-
j aeñaitua. 
I Virtücbes miliLare» aphoa.daa a la vida ciudadana, don Rafa«l Pavía Gástrillo, teniente de In-, fanterífi del Regimiento de Bur-
{ gos. 'presentante del Gobier-
j nó Militar. ' ' • 
1 M maestro y su influenoia 
en el pueblo, D. Restituio Olórl-
go, maestro nacional y secreta-
rio provincial de F. E. T y d:e las 
Ses'ión, de la-tarde: L a Es>cue-, 
la alegre, D, Je&úis :..Cifuen«tei,. 
niaestro Nac-lonal. . . , 1 . ¡ 
Alguno» uspoctois. de la . (0.b;r* 
de España en América , 'don. Pen-
dro García .de Hoyos, Jefe. Pro-,, 
vincial de Prensa.'i j , , 
Día 5, sesión de la imañana: : 
Expoisición RlstórioQ ).iLitúrg¡ca,;i 
D. Mariano Santos.. Jiiisp^ctor.Je 
fo de Primera E(nseñanza. 
< Sao - Agusitln como Pedagogo ¡j 
Rvda. J'P. Felipe . Morrpndo. Suh \ 
.perior: de l i ^ Padres Ápuistinoa. \ 
• Sesión de. la tarde: El mae«. 
tro y'(el- medio rürail; don Joa-
quín López Robles.- DiTector y. 
yi catedrático del Instituto :dft | 
Enseñanza Media. ' . 
La tubercuilosis infantil , pro-
filaxis, Dr.' Director de i §arlato-
;jigo Antituberculoso de la Pro- i 
vincia. 
Día id, «sesión de lá m a ñ a n a : 
Proceso Htúrgijco de la misa, don 
Mariano Santos, Inspector Jefe I 
^de Prime-ra ¡Enseñanzfa. , j 
' , La Educación por la Dignidad 
y Firmeza de carácter,- don, An- i 
tonio Alvarez Sáiz ¡de la Con-. 
'gregación dé HH. Maristas. • • • \ 
Sesión de la tarde: Verdadero l 
•sighifleado de la Rey^lucidn ,Na- \ 
b'iopal Sindicailiista, Rvdo; Paclre f 
"Guímersindó'dé Escalante - Ga-
puchinó. ' * s 
Las Ciencias exper iméntale! 
en la Escuela': do-n Angel Suáres 
•Én\ma, Profesor del Instituto da i 
Enseñanza .Media. 1 • ; • 
Día 7, sesión de la mañana : - ! 
Iniciación Litúrgióa, señorita do-
ña ! Purificaci'bn' Hernández, Ins-
pectora de P r i m é r a . Enseñanza. ' 
Úna lecición de Catecismo, 
Muy Ilustre señor don Glodoai-
do ¡Velasco, Magistral de la San-
ta Iglesia Catedral. . . • 
s festón de la tarde: Bducación 
pafriótica en la Escuela., seño-
rita doña María Isabel de; l i le- ' 
•go,: Inspectora de Prlniena Eu-
señanza. 
Significación dé- nuestro Mo-
vimiento, don CaHos Cadórniga, 
director de PROA, representan-
te dé «F. E . T y de lâ s J . o. N.-S. 
¡Díá 8, sesión de la mañana: 
La poesía y la recitacióy. como 
medio de despertaj1 1Ü8 senti-
niLerítog religioso y patriótico, 
señorita Hilarla gavilla, Inspeo-
toraid* Priineap Enseñanza.. , 
Los Padrea da Ja. Iglesia y la 
Esciíela, Rvdo. D. Joaquín Sala-
verri, profesor de la üniversu 
dad Gnegoriana de iRoma. 
Seisión de la tard«: E|I Evan-
gelio en la Escuela, axeel-entíaU 
•ino i^eñor Obispo de la Dlóce«l«. V«ffa. 
' Díi 9: Seaióu de Qlauura con 
intervención del Exorno. Sr. ObU 
po d» la Diócesis, -señor Aloal-
deii Excmo. Ayuntamiento, 
Inspector Jefe de Püimena En-, 
flcña.nza y al final «1 Presidente 
de la Junta ProvUioia! de prl-
mera Enscftani» dará a todoa 
las gracias. 
• Nota: Lag 
Comienzo todos .! 
once por la m a ñ a n a y a las cua-
tro y media por la tarde. 
E l día 8, FeitMdad de la San-
Usima Virgen de Oovadonga, ten 
dremog mlia de Coimunlóm Ge-
neral (da carácter) , m ia<« 8 «a 
la iglesia de Santa Marina, coa 
panegírico a cargo cfce un «lo-
ouente /-orador gagrado. 
Todos loe díág del Cursillo, iQs 
entreacto» serán amenizadoig pof 
ooroo de niños y niñas.: 
ES Prealdem'feft, Angel , de la 
O f i c i n a d e r e m c o i p o i ^ s i o n 
d e G @ m b s t i © n t e s a l T r a b a j o 
H u i e r t i s C m m m , 
H U L L A S 
d e l a m i n a C a r m e n 
M a d e r a s 
P a d r e I s l e , 2 
Sa A a 
^ A c Q l I t l I l j Q 
P. de San Macelo, 2, 2.° 
| (Edifide del Monte Piedad) 
Bachillerato. - Matemáticas.—Fi-
soca y Química para "irrerds es-
peciales y universitarias.—Uon-
tabilidad, Cultura, Taquigrafía y 
©(posiciones. — Idiomas.—Profe-
sores titulados 
I B A N 
Se han recibido los últimos 
modelos en BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y ac-
cesorios para los mismos. 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
rÑDÉ?ÍÑDlÑCÍA7'"5 
T T L E T O T T O ' I 6 2 Í 
: Se advierte a las entidades pa 
tronales que a continuación se ci-
tan, pasen por esta Oficina de Ra 
incorporación de los Combatien-
, ias darán | tes al Trabajo, Cervaatas, 10, sa 
días a las | guidaimente, pues caso contraria 
les parará el perjuicio a que 
biero lugar 
Relación que sa cita: 
Jesúa Armbalaga, contratista. 
Antracitas da Besando S. A. 
Antracitas de León, S. A. ~ 
Alvarez Pedro, Santa Cruz, 2. 
Alvaraa Mauricio, Puerta Mo-
neda, 22. 
Ariaa Manuel, Conde Luna, 4. 
Alonso Isidoro, Ramón y Ca-
jal, 3. 
Alearan Gregorio, Carretera 
Caboailes, 17. 
Alvarez Julio, Avenida dé Ro 
toa. 
Alvarez Tirso, Eras, 14. 
Azucarera Santa Elvira,1 Carre-
tera de Zamora. ' ' ' 
Aguas de Leóü, S. A,, Ordo 
ño: U. y '• • 
flanco Cecilio, Carretera de As 
turias. 
Blasin José, Transportes. 
Blanco Manuel. Contratista, 
Béltrán Angel, Padre Arinterd. 
Bardal Antonio, Contratista. 
Benito Rosendo,, Contratista. . 
Brana Francisco, CarqUles, 0. 
Blanco Ernesto, Camino del 
Hospital, Transportes. 
Campsa. Monopojio de Petró-
leos; 
Comercial Industrial Pallarés, 
Plaza Santo Domingo. 
Casa Niño, Mercería. 
Cámara Oficial de Comeréio. 
Casado Jacinto, Sastrrería. 
Colegio RR. PP, Agustinos. . 
Hijos de Juan Crespo. 
Comisión Electricista. 
Cája Nacional de Previsión. " 
Crosa Bernardo, Guzmán ,.el 
Bueno. 
Carriles Diéz. Establecimiento 
de' bebidas. 
Cabezas Antónip, Pescadería.* 
Cruzadd José, Julio del Cám- ' 
po, 12. 
Diputación Provincial. 
Distrito Forestal. . . . 
Díaz José. Maquinaria Agrícola 
Domirigüez " Otero, Francisco, 
Rüiz de Sálazár, ¿0. 
Diez Orejas Donato, Bar Holly- ' 
woodr- . . - •'•.'[ 
Diez Miguel, General Mola, 11, 1 
Defensc de la Propiedad Urba •! 
FwrttáAde)! M a r Ü n W 
da Tol#do, 8. 
Fernándea v v . ^ . * 9 ^ 
F e r n á n S a n t ^ o ^ ^ 
i 
piüamení o • la • UCEN-OlA", \y¿ 
• ' C A Z A , euciirgarla a i> . 
A S 
T Á L L E R 
0 É M Á X I M A 
G A B A N T I A ' 
í e ié io i io 1740. . . 
Paloma, aúm, r 
—Ó— . 
CHOCOLATES 




na. . i. 
Eiapresa de Autobuses de León I 
A^uizabál 'Francisco, Alcázar 1 Apartado de üorreoa s^uDero -22 
de Toledo. ' i . ' - • ' 
Fernández Alberto, Lope de Vé : F A B E I ^ A : 
ga, 6. 
.Fernández Alonso Valentín, P ía 
za San Isidoro, 1. 
Fernández Carlos, Plaza Calvo 
Sotelo. 
ORDOÑO i l . 3? 
. . . . ^0—: • 
TELEFONO l Í 2 8 
• LEON 
TJra vi.rd?dí rime^'t .•• Idmen 
table ver e n las Curies Coas-, 
tituyentes de la segunda íls-
púbiica española a aquel po-
brecito Pi y Ans'uaga, que. no 
tenía más mérito, si mérito 
puede l lamársele a eso, que 
ser hijo de su papá. He aquí 
u n hecho vulgar y corrien» e. 
Pero lo que no se: da cun tan 
ta frecuencia es que io-s huv 
manos tengamois un papá' de' 
la categoría del' S'eñor Bi y 
Margall. De' lodos ei»' cunoci*; 
do, ponqué escribió maravillas, 
sobre el federaliismo, v* sobré ' 
todo, porque tuvo' doig videa*: 
luminosas1 que, sin' duda «l* 
guna, e n ©I extranjeró \ ^ ha-
brán dado! .universiai; piinórn-, 
bre. El fué quien ideó- m í a se 
gunda edieróii • de iób' - Pcinod 
de taifas: qüe sê  conseguiría, 
sembraudo por -kido "fel 'terri-
torio nacional' republtquiíd's o. 
-cantones • de oropel: !€Ri>ta* 
lapiedra y 'Gantartiar-rRn-a-,: Y;i* 
illaiiiu^va ,de Arriba.-y : Villa-. 
nuevas de;. Abajo,- Másfidtl. JIÍJ 
car "y .Máli' del Ptífeoiv-.f^e''leu 
reblandecía d i i coraa©!},. pon« 
sando-cniv^i; beatjflea CeUcidad 
de- Io-s ©aia'-Lalarraii'On8,efc,,,,<í'1»n 
su presidíJnte de qantón, sus 
seiioría-S;. Í0i dip;ut^dQS^-..y ¿n 
p a rlanicfliito: en- la ,pj«-za; i del, 
puioblOj .iluminado a- ía .yenei. 
oiiíina, ; •;10'3:>,'día.s • tífi:>Ja .-fie-sta: 
doJ Pat rón. , •Ta.íiibi.éin .ideó-1-
descuitu'ámdn.Qe.Mante eJ: ta^eu-
to—que se podía suprimir 
una de las franjas rojas de 
la bandera nacional y substi-
tuir la , poniendo en su lugar 
u n morado más o menO'S vi-
vo, má? o menos avinado y 
m á s o menos desvaído. Gomo 
era natura-l, Más del Pastor, 
n o se resignaba a que su ban 
d-era f uese igual a la de Can-
ttíiapicdra, y tampoco se po-
día obligar a los estudiantes 
de bachillerato a que apren-
diesen de memoria los coló, 
res de las 439 repúblicas en 
q u e , según los entendidos-"-
IncluídoE a.mbos honorables 
Aguirre y Companys—, pue-
de ser dividida España. Eí 
morado lés vino, pues, como 
de rosa?, porque. nó se han 
encontrado iguales, dos m o -
rado's pepublicanc.iss 
N T A S M O N E S 
A pesar de todo, la Huma-' 
nidad, que es1 de una ingrati-
tud tan marcada como r.e.co-
nocida,-no se asirnUó las lu-
minosas ideas, federales, y. no. 
fué :bas-feaní»e para que el Par 
tido - creciese y se desarrolla^ 
se en España, que eli.señor P( 
y Margall hubiese inscrito1 a-
su 'incipiente, crea'oión en da 
primera de Tas In ternaOÍ'O'ÚÜ-
les. 'En • España,1 los federalis-. 
taS-^-al- igual que .•Pieass-o-ri 
nuac&,'P¡htaron'> nada;,, y > e n- i 'lo" 
pdoo -que- se les -vió, se''le-* 
v i ó - d e : prÁfetad'©,- oómoiifigu-
rorwBs-. y ' mafion'etasr'¡oQ,rfio .> 
unoá fantasmo nes más r Ein. ^ 
épo<sá ;de•¡••mayor.,:'esplea3dorv.''!. 
cons-tótíiían. ¡al:- progresí-vo -. par. 
tido •Fedfe.FaJ" ^ósi^es.•an.be«li^ur•, 
viajóse: ^in vi-egeci-.tó. .gpuñón,..^ 
quov íialsía i• tañido:;,un-o» i• 1 . 
L O S F E D E R A L E S 
P o r J O S É M A R Í A G A R C Í A R O O R Í G U f Z 
• ' bían . ouentois- pintorescos ..y 
pregonar a todqg- los vientos 
que lo« que no los tragaban, 
>. eran., unos carcas empeder"U 
••• dos, - sin " posibilidades . d« , re-
dención! ,Gon todu,, U^gü^ á Va 
; •>: berlo,. Y es sericillís'i'mo, cumo 
•''• todas;..l-a(á cosás que se .saben. 
Como" es -sencillísimo 'réscívíár 
••«'«al prob'lemá del hué'vo'de üc-
lón, desde que una vez se vió 
cómo'-sé' 'éolo<ja. Como no tie-
ne1'dificultad el 'binorni( í de 
Newtpil,- fiara:'todó-g lo.S's.Qd-e 
cc\?i .ol.'-se.ñioí'.cura/ide- sru^pnc- lo ' tifeneH b>en - ap rend ide i . : Ye-' 
Wo • p-or 'Cul^a . dio' yin,,¡maiiza-;.!* c*.u% r é i s . 
noí-.;-dO'Si' obreros-. expuleaii*í«. 
dc.l' Partido -sccialista. ipor'.i 
m'O ra 1 ida'de-s monetd í l a s ; ' i . u i t a • 
n i ñ a .cu'rssi,. malGa&adai ..o : s.oln 
t<eí-ona/-y. c » m o : figuna; icüm-
bne^ u-n ' b l a B f e m o , acreditado^í 
Ar.gel Samblancat.-Sobre B&-. 
rribero, un.; piadosó - i l e n ^ i o u . 
Sin embargo, en las Cortea 
de l a Riépúbilica, a g o t a d o ;y. 
m o r d i d o • potr s'us -aohaqu-eá, 
e s t a b a el señor Pi y Arsuaga 
¿Por q u é estaba? Yo no he 
llegado n u n c a a tener u n a 
cumplida y seria explicación. 
Una enplicación de acuerdo 
con esa buena hombría, sin-
ceridad y rectitud que ol v i -
sionario Rousseau soñó para 
las democracias. No me bas-
taron la-s pesquisas ni las en 
cuestas. En la fauna republi-
cana de ontonecs. pretender 
llegar a tener una explicación 
satisfactoria obtenida de los 
•"incotnscientes", era cQ'sa bal 
día y como para perder el 
tiempo. Pero nada adelanté, 
tampoco, dirigiéndome a los 
¡republicanos conscientes que, 
saturados do Ids tópicos del i 
"Eeraldo de Madrid", sólo sa. * 
' «Vi Aünqlie 'parece - lejana; ca. 
' • ' « s i tódtía ' 'nosotros hemo» d,'-
i ' ; nóc ide fel 14 de'-abr.il del año 
O 1981. Se-gú» lo* que en su 
I v i'ío revuelto pescaron bu€n!a 
•i - ganancia do onchufets.Íy pre-
benda^j significó ,uaa nueva 
i ' ; er^i de pecíflea renovación y 
• un despertar <le la cultura aia 
• -' pana. Monsergas. El 14 de 
abril Sia produjo con fiebre 
^ ! iconoolagta en mediq de nia-
• ! nifestaciones que ges propios 
«ntuslaíitais ca/lif ¡carón de 
"monstruo", y sái^e Dios bien 
que hicieron cuanto estuvo da 
su parte parar merecer con 
justicia &l calificativo. Sobre 
todo, los flamantes república 
nos trajeron una delicada epl 
dermis sobre la que cualquier 
cosa l«(8 hacía daño y les ser. 
vía de motestia. La achaca--
ban a 1« horrible Uranfa pa-
decida y as lo cierto, como to 
do el mundo sabe, que en esa 
pretendida t i ranía los líderes 
republicanos se pasaron el 
ti>empo mintiendo y calum-
niando a un régimen que con 
excesiva be nevo ten ci a lea ve-
le raba fue cxftKrüotOií, 
La í e c h a ' rhehguáda le' 'lle-
gó también -a1 V-i¿or conocidí-
sima, ciudad dej Novte. de 
ipaña, por .^u,, belteza, y pr-ir 
saje, su, puerto , d-e, e.spiéíidi-
dais c'o'nidióionéti'' natura léV 
su laboriosidad y ícultür», ' ' i i i 
bien en i i esto, haitía., ¿.a. qué-
juegarl^?, 8u$-:-i)<aturui6s. e^.. 
cepciones. y igo teniíi, ,1a. ^e-
lícadezá" Con' él":régimen t eh-
tonces^ Vig^hWí,:de' hHb'Crüe''de-
dica do j vaT i a:s • c a H es J.- Lá i B fea( lv 
de tra.dwioAal•; ;nonibrxí:. y¡:abpp 
Ipn 50. Y.como. i má a ¡..moderna s| 
j[ dé '•' ca rác te r '' iú4s pérso'n^-
liistár 'la vdeit'''Prííic'ii!>c4?,'y /las': 
de dOíi- .Alfonjso .Xl l1 ' y-" XiíE.-
En contraste inexplioaL4G,.;po:ff 
tolerancia, y., sabe Dios .por. 
qué fieinontidos ritéritos^ ,b 
po í qiió 'caprlcho de cúalquie'r 
alcaide, avanzado de' íel i im-
Ürón, tenía Vigo también su 
calle, clodioada a Pi y Mar-
gall . Por cierto, que las por-
sornas do orden y de oierechas 
que an aqueqa calle- .vivíaní 
so guardaron muy mucho de 
sentirse molestas y de pro-
vocar escándajos y burláis po*r 
tener que convivir, constant'i-
mewte, con el nombre de 
nuestro consiecuente federa-
lista, pero... la manifeistac;ón 
;wmoTLstruo" del 14 de abril 
en Vigo, co nsu gama de mo-
rados en Laa band<eras y las 
incipientes hoces y martillos 
que, por primera vez, de mo-
do descarado, ge en t romet ían 
en nuestra yida pública, fué 
de calle en calle blasonando 
do su escasez de cultura y de 
«u falta absoluta de educa-
oidnj Les faltaba, sobre todo, 
la pacincia para esperar unos 
días .a que SUJS nueva^ aufo-
ridadas t0mas«en .Las . ideas 
' adecuadas al nueyo estado de 
'cosas. A^.iV pu-es, en callejera 
aligarabía fueron arraucüindo 
y de-stro'zahdo lápfda'i': la de 
.:'la calle Reaii, la üei Pr ínc i -
pe, la de ambo's Alfoiiisus... 
Al llegar a daj .dp: Pi y M^rgt i l l , 
• cansados ya. sti ign-orancia. 
ies llevó a lia inuecisiót i . . . 
••¿Quién fué es<e? ¿ ^ U Í O U fué' 
Pi y Margall?,' p i^gdniar^n . 
Nadie contestaba. Ba-s p i^gun 
t«s 'se repetían, hasta que,., 
"'por fin, una vvz .de cunseten 
j t e republicano, o de un gua 
..• sióri, ' •rO'mpió e l ' •s'üe'rijoioi ; an-
gustioso ya. ¿Poro no ' lo Sa, 
Afeéis? Pi y Margall fue .uu-.i-oy 
!,gudo4 —^ Un rey g^do, pro-, 
'•guntaroai á coro vanáis» vo-
ce^j y , la;/íxjspucsta nadio. la 
I oyó ya. ' La placa'" del ¡Mais-
, tro ' tederailista, a-rrauoada de 
"cuajo, fué arrastrada de' calliQ 
'en calle, pisoteada y vilipen-
'• diada. Con más saña, no o 
hubiesen vengado em la ñgu< 
ra (ie4 propio Ghindaeviinty. ~ 
Guano el pobre señqr Pi y 
Arsuaga' tuvo'conocími-euto de 
tamaño ultraje inferido a su 
padre, lloró amarga.g y abun-
dantes lágrimas. No Oenía un 
momento de reposo, en su 
descoaisuelo. Era tan grande 
su amargura, que su vida oo 
rr ió serio peuigrd iPObre so-
ñor Pi y Arsuaga I jY cómo 
le compadecía SamMancatl 
IJabía que buscarle cous<.-e. 
lo, algo que a la par fu^ffi 
premio también de los méri-
tos adquiridos y desagravio 
de la ofenisa. Y s-e lo explica-
ba Samblancat a.i señ^r Mtiu-
ra, con un tono de aflicción 
que Inducía a au tén t ica lás-
tima y pena. ¿Qué va a ser? 
—preguntó por fin, el señor 
Maura—. Un puesto o« las 
candidaturas. Y les ojes do 
Samblancat brillaban con r rc 
meditadia picardía. Efl soñor 
Maura quedó en que lo pen-
saría, y la entrevista se ter-
miru? 
En .reaiidaü, . lo« feder-alés' 
•en España .no loníar otns 
voto-i: que. los.dclrPart'do, 'jue 
no bastaban para una t;<'i'tiB-
sima. de. escaño. Los .mantos 
del sejíor P i y Arsuaga, ecaa 
y sun, tot.alrnente, inédito.d y 
de f co nocido 5, y â l 9C po.r 1 ^ 
de los españoles , l^8 'mpurt»-
ba un bledo' su.. arcen^rci* 
paterna. Pero claro, en, rea-
lidad, en España tampoco te 
n ían voto los republicano., y 
(Sütnsiderándolo así c S^á?' 1 
Maura, y q^u a la vez res* 
.taba, e] tener en la^ Cortes 
a.' I0.9 federales pepreseotm-. 
tío el papel de cómicos má'os, 
por fa/s buenas o. por las ma- I 
las, qu-isiéranlo o no todos 1̂8 
republicanos, íes reseivó u"(,« 
escaños CU el Congr io al ser-, 
ñ o r Pi y Arsuaga y al a^"®-• 
ditado blasfemo Samblam-at. | 
También "se" ccxíó ' Bamob^i"^ j 
Y se portaron heroioam.e-nt0'j 
Como' ''jáibá-líes" autentico*» 
haciendo mérito^ , para J & l 
nueva é¿eoción.' Patearon. 
resolvieron, gritaron * ' n o -
taron, se mostraron cap'-G01 [ 
de comeir,s« crudo al aiás 
tado abad;' pero, en van0- ^ 
Partido no. no pa-sába de •* 
miña curs í , el viejeoito P"^' 
flón, los obreros expulsado^ 
Sambíaucat volvió a us í»6 
cardfaiS. p e s p u é s idel 18 i 
ju l io , te vamos Barcel™1*' 
y en al Palaolo de ^ 
relajando el braüo s«eglar 
ama, para hacer hoguer'» J 
auto -de fe. a todas i*s oau^ 
d« carác ter sooia.1 Instruio 
^uidadosarruente í-ontr» 
pistalcrog y los asesinos. ^ 
go., entad0 en los Tribuna"" f 
Popularon, dictando ^ 
ra feroohe incontable^ 
de muerto contra los ^ 
Ies,, que ee adzaron on drir, .á l 
iP-ara l ibrar la Patria ae jr 
t i ranía roja. 
Bl señor Pi y Ar3uaía 
un fósil del que nad'6 
acuerda. Pero el Angel 
blancat no pasa de ser an a, 
gar asesino, que tiene 
siad'as cuenta.s pendiente" ^ 
un Consejr. tie g u t r ^ . P1'1^ l 
qu{* no«f entretenga las ': 
de un í an í a smó* . - ' 
- ias K: 
weintai 
. KU'and 
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HAjlfWOod, agosto cíe 393^—• 
P í S i otodiKtorcs «scogea loo 
modo qoe curtas damas ea loe 
fi. A £ar«rw eligen «US «*ba-
K favoiítoe, pinciaando al asa? 
^ f n n iílfikf «1 píogram;» . 
^ « t a «fiexíóis ^n* "«va al caao 
/ j e W Donald y Ncl-
n Eddy. l-^e tí«imas acínacio 
¡1 han demoatrado arapliamentf 
JSJ J«aneít€ y Nelaon ae de««m 
Jgñan mejor cuando lo hacen jirn 
L que cuando • aparecen con 
otros cornpañ'eros de la pantalla., 
El fracaso de Nelson como compa 
¿ero de Ekanor Pow«l •en "Roea 
y' , y lo mismo de Jeanette con 
¿Han Jones en "Luciérnaga»", 
ion dos •ejcraplOí* de lo que quie-
16 decir. 
Otra pareja aitament« aíOítuna 
^ stá «n vías d<3 separarse: Fued 
/Utaire y Ginger Rogers, La p ró 
¿ma petkula de Frod ea con Ja 
bailarína Eleanox Powel. Queda 
por ver si la nueva combinación 
jará bue» resultado. Personalmen 
je, preíiGíO a Fred con Gíuger, 
aunque no me gustan algunos d-e 
jos argumentos cíe sus últimos tra 
bajos 
Norma Shearer ha ítinido xnaia 
giíerU- en 'elecciones enóncas de 
las partes -en que actuó liltima-
mínte, pero creo cjne anima un pa 
njl conveniente- en ]a película 
Ejemplüíi df tr A buena y con 
neníente distribución de partes 
ion las cuatro películas de Oea^ 
na Puibin, ' todas illas de gran 
faito. Los directores de Deanna» 
han estudiado su figura y BU mo 
dales CÜ Id a desamen te. Sus partes 
riácronizan con la edad de su v i 
ra real A los 16 años personifica 
a una muchachad e 16 años. A 
los 21 años,'será una ioven w ñ o 
rita en,isus pejieolas. 
Esto me tiae a 1» mcmoiía a 
Warner Baxter, ¿Cuándo deja-
rán los productores de dar a este 
Ktoi partos de joven •enamorado? 
wagner es el primero en admitir-
lo; está bien en • los papeles de 
ô años. Lo mí^mo Je í-ucede a 
Ronald Colman; pero Ronald 
« el tipo romántico y putde se-
guir actuando €n las partes de ena 
morado por Otro pa? de años 
má?. hasta que cumpla los 50. 
i Uno puede tener demasiado 
wito en la^ pantalla como tam-
bién demasiada tragedia, como ló 
descubrió Carole Lombar-d en po 
'0 tiempo, Garolc fué bien elegi-
da paja la película " M y man Go 
"rey", pero esto no dignificó 
fuera tina hotabílidád en 
em trt« o cuatro películas siguien 
Fué un fracaso en X a b a l k -
ro« de escándalo", para llevarla 
do nuevo a la normalidad en "He. 
cko ano para el otro". 
La producción "E l prisionero 
tí« Zenda" fué la m ^ o r película 
que rodó Douglas Fairbansk, h i 
Jo, t a la fanfarrona parte de Ru 
pert de Hentzau Su peor trabajo 
ra i €l de "E l mundo «e divierte 
<n la» cual encarnó a un típico jo 
y i n ete la vida cotidiana. • 
Cuando George Rafr e» elegido 
par^otros páceles que no son los 
de "gángster . fracasa, a pesar de 
«u voluntad «n hacer una buena 
actuación 
Bárbara Stanwyck no aparece 
natural cuando actúa -en partes en 
f̂ uc personifia a una niña de so-
ciedad. 8 i la dejaran persistir en 
t i tipo de madre que anima «n 
"Stella Dallas", sus productores 
harían dinero para sus acción ís-
taa, en lugar de aburrimos a to 
dos, come en * £ ! club de las mi 
llQnñrbs" y otras cintas simil»-
pes. 
M e ú c m t m 
BARDAL, EN UíiON 
E l artiata toomés de la giúta.-
J«6é Blaneo Barcia?, m encuen 
i r a en León, 
_ Viene de Africa, dónele É* 3iaUa 




E l nuevo cine cue ¿e «felA cor^ 
ü'nyendo en León" tíene cattkla pa 
ra colocar mil b u t a ^ 
NUEVO TÍJIüNFO DE GABY. 
UBILjLá 
En Valladolid, con Espectácu-
los Caireellé, se presentó ayer en 
«1 Teatro Zorrilla la eximía eetre 
31a de la canción sudamericana, 
Gaby UfcJIIa, obteniendo un gran 
éxfito. 




P r i n c i p a l 
JIQA DE VCRANO 
WlEROOLíEe 23 pnefeeniaíoiíSn deii 
I m m m 1 „, 
Pare; h oy lunes, 22 de agosto oe 
Aiio ie.Ía,;Vietori%:. ; 
INhJ- M - A M L ' , 
emísima Sala fcspettácn-
lrcinia! KÍWe ^ • y a las diez [ 
| J j r a A ^ ^ ; ' ; | * o g r a m a : ' e ¿ : ^ a ^ 
¿ j ^ ^ ^ o n a n t e pi-oduec^ii t i -
^ f i í ^ B - ¿ ] p B E B E O K O E 
|¡¿iaiu : '• •••;i;'-l,-:1ipo g u e r r e é eo-
Ibi x & t .^oiaentóí! iieroiéos j 
. . ,ac^ntr^>-«5t(va3di m & i o ? 
• • ^ ' A . V E Z m 'VALS -
ílh leí. 
Sja méifi ¿own y exiraordínarj í : i igury deíi 
c m m m r o & E A L T A S V A ^ Ü E D A D E S mi. mtmesm 
llUm E.«PBCiTA0ULO Iil©DEBR10 Y &E FA^TWSA 
• 
Yí.arjfffc pj-ogiama* especiales de mano con iei jelenjeo >á( 
.INMURIOABLE AO©MlTE©»liERriT© • 
N^eiroolec ^ hueves '¿A 
0 1 
m 
O p o r t u n i d a d 
i-!»-,.ict> '-eiíii <GfAí)tiiiiiev Wfo-rte, AsiuiHaa » Ga^ci'a^ <»or: ni'.•©tic. 
oHienteía en Has mancionadas reoiopiee, admüiíc< aocf'̂ c) oow 
capital, para smpfPacl^m del mísnw, aon '©fefaUK t̂fio^ón o jeiil 
tU&.j dai^fío biien-Ijftefds- Paî a. más 'ífetallles ara lia l A ^ ^ ' ^ e - i 





TB^BAU© BEL CARUNiai (LEO»} . TELEF©^© 111I80 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 6, Apartad©» númap© SÉ©. Taléf©ni© lltH®.. 
éa «¡rs©».iPfia de t©cta ©üaae <i.a aau*ntos pr^piioc deil JWI»©. 
©Hacee pasJvas^ Repc^eentaoSoBtc©; ll[re&te.w©!lRS3 Ce?-
, ti!íSc«<í!©« períaEef j? PFair.caj LSoerícSas. eto Ca5.£>, 
Pesca y MaFitee» ette,.,, etc.. 
ÜOTA BMílPORTANTEs Lo© «xpedíeinites par© ©| c©bn© ^ 
pensiones) de muarco» ©n campafta;, se siswem &iafc?enc?© GRA-
TlíiTAiSENITEj cerno desde ^ pHttcüpi;© deii ©«©táo»^ IRov».. 
miant© WaicScnAl. 
m e r r e i 
ESPE©IIALi8TA EM EÍIFERPMEBAOE© ©E L © 8 fiillliOS3 
Ha trasladado aw oorasulfca a Avenada de8 Padre lQ3a5 2©. '"•'C' 
OoirúSiJitas I t a 1 y 4 a «. Teléfonos 112421 2/ 1717.. 
Büvgos, 21.—Se ha celebrado 
la tegnnda etapa do la carrera ci-
clUta del circuito del Norte, que 
comprende Santander y Burgos, 
iTomfin parte en ella, 43 eorrede-
res, 3;a f.alida 3^ t tnido lugar, 
.trea eaartoe de hora después dé 
ia Eoiíajada. 
3in la carretera de Santander 
¡«e Iní.tfció ima trih'ina, que fu») 
.-ocupada por latí a?»oridades y 
Targumfc del Movimiento. 
L-a lucha antes de l ieg^i al 
puerto del Bscudo era muy inten 
«a. E l primero en Énü)ir el iiueito 
fü6 T imba , que fué alcanzado 
poco de&p-a4 peí* Cafiardó- Cada 
>'cz £e hace mas intensa la Ineiia 
y en Pá ramo de Maza, Cañardc 
le. iba s-aeando delantera, siendo 
el priTaero en llegar a la mota, si ' 
gui índcle Bzquerra y lne¿ Tru 
ha. 
A la üfgada , bellas señoritas 
'de Falange Española Tradioiona • 
lisia y de ias J.O.N-S. les enfxegfe. 
ren ramos de flores. 
Las clasificaeicnes han. sido l i i 
. j^Qijbñtea: 
i P rmero .—Oaña idé , en & hoiasf., 
' misu íos y 11 segtndoB. 
j Segundo.—Esquerra, que llegó 
. a ana rueda. 
¡ Tareero.—Traíba, ^ne también 
, Be^o. a una rueda. 
La dlasüicación general de ios 
aorredorafl t n esta segimda etapa 
««: 
j Primero—Trnebc, en 6 h. y 24 
minutos. 
Segundo.'—Bzquexraj en 9 h. y. 
25 m« ' 
Tercero.—Cañaido, en ídem. , 
¡ La tercera eta^pa tendí á lagar 
1 mañana . Los corred oree saldrán 
a las nueve de la mañana «on rlr 
| r e c d ó n a LogroSio. 
C-fRAN HOTEL., Automóvil ¿fe» 
de Criado ( r ^ c n l d o , 10 MU^J-
tros). 
Ef suefd® m á x i m o 
or 
f é m m DiVIiíén 
s e r f í c f e 6 0 0 p e s e f « s 
La Feduraoión Nacional S i 
Fútbol i^a dirigido una importan-» 
í oe i r cu l a r a los Chibe, suyas p i i n 
eipales disp osición es eon láa ei-
^uiemes: 
Los Clubs «eran mcliudos en 
la ca tegor ía 'que tuvieron en ju-: 
lio de Ii)3C. 
LOK traspasos de jugadores £« 
contrata^ de Club a Club, san-
cionándoee geveramente a aque-
llas Soeiedades que se dirijan ¿i" 
reetumento al jugador, A áste le 
eorrospende percibir &1 25 po^ 
100 de la cifra de la iransferen-
eia. Se castigará severamente al 
jugador que firme jper más de UK 
Ciuh. ' 
L i ¿neldo máximo del jugadoi^ 
será de 600 pesetas, mas ias pr.K 
iiiae, en Primera División; e j Se-
gunda no podrá exceder do 400, 
apartí ' también las primas. Ko 
podrá pagai-ss cantidad alguna 
por fíma de lieoneia y contrato. 
Los jugadores para provecíSQ 
de su licencia, precisaran de u ^ 
aval de personas afectas al Movi-
miento. iSe szige, aparte, la reia-
ción jurada, y «u en ella se fofc 
sean im hechos, el jugador serii 
sancionado como mínimo con la 
descalificación por una. tempo" 
rada. 
Los entrenadores pasan a dü-
ptuder en todo do la Federación, 
así con? o los masajistas y sus au-
xiliares. Pagarán una licencia do. 
250 ¡pesetas anueles si son de P r i ' 
mer * División, y 150 si son de Se-
gunda. La de los masajistas será 
de 7̂  pesetas. También precisa-
rán de declnraeión jurada y ava-
les. 
i&na daremos a conocer a 
nuestros iectores los títplos e In-
térpretes de los nai^erfí 'os films 
que la Emprea de .nuetros cines 
ha contratado para la próxifeia 
temporada. 
10 c o s m u 
—o— 
P A D R E I S L A , 8 .—LEON 
T E L E F O N O 1217 
— : - . ' 
Cementos; _ * 





E A G A R D L I 
í f í ft clase de materlalea 
de construíeién j sanea-
miento. 
DR. m m m UCIEOA 
• 00 o—-
P A R T O * 
y t'fKferimiedades de la mujefi 
Connsu t̂a .de t 2 a 2 y de 4 a. 
Pamlpo AMbuecia». 11,. 2.° iiíjda» 
—00— 
—DO— 
Por mecüo de éste, se pone éni 
«onoclmiento de todo» lo» que per, 
tenecían a la "DEPORTIVA 
NEGEHCA" que esta Bocie'íad 
ha sMo fusionada a " L A VENA-
ITORIA" en Junta del 17 los 
comentes, y que todos sus SOJIOS 
que deseen continuar siéndcdo, de 
berán pasar a Inscribirse en la oft 
dna del Campo de Deporte©, an-
te» del dia 28 del actual 
SE CONVOCA ííniídment© a to 
doto loe socios de la Soofedad 2u~ 
alonada '"DEPORTIVA d N E O E -
HGÁ3' y ^ l Á VENATORtA^ a 
3a JUNTA GENERAL EX.TRA-
ORDINABIA que deberá cele-
brarse el día VEINTIOCHO del 
comente, a las SIETE Y MEDIA 
de la TARDE, aea cualquiera el 
nómero de socio© que concurra, 
con objeto de dar «uenta d© la fu 
akm; modifieai* el artículo tercero 
de nucetro Reglamento con reía-
« k k a la ©uota de «ocio, y nom-
bramieuto de loe eargos va«antea 
en la Directva 
León, 18 de agoAto de l88&oAñQ 
de la Victoria. — SO P^eekiente, 
Lola P Córnea, 
o 
( t e t o / ¿ Q 
1 ''• 
y • ; ^ fJran ^ p o -
Andaluza,, C a í n í s e f í a i . - í P é í u m é t í á 
A R T I C U L O S P A R A m m i o 
C A S A P K I B T O ^ r S ! 
Eí pianz©!! de la mifiadai 
atóííPfea, ac«.ta de prendés*8í>-
pos ooreí© una .ho îa de vete» 
rns.nos « fii&óplooe a^mana-
«jises, el ©(wjisnto es tá t ico de 
ías sala® glnebrínae, a ,©«^0» 
muros se pegan—martpesas 
«terinas—loa mejores Cenase© 
tóe tos siglos de P*)© ©spefio. 
les, 
Efi .©atai©j© ííe .ynas ,p¿íi'inas 
p^íodKsifoQe ¡sn .huaoognate^ 
do nos ta ofreo© severcie y si-
leinoiosae como jup aiardeoerj 
)in que todas lás ventunae 
Irradias©?! lux de» ?to\?r. de 
de^a. 
Y .]©ómo pesa nusatr© 
«n el! vaolo dei- Extranjerei 
No 0© .ptro nmodo que les «bj© 
Jtos finave© ai ©ec saoacjofc del 
Afiua.-. 
Oebalsa taiü Ca' io» 
Oanjij oon ta5 osadía do«|>4«P-
t© ya, que pareee aalij^e deí 
©uadrt? e?> que eu ^ u r ^ iestá 
p^esa. 
.La©: Hilanderas ««orrtea ©'i 
©osqHleo |de la htz sobre ©I 
muago b!ancó de eus ©opO© y 
La Maja desnuda ha «irado 
©ebpíe ©us formas un véJo de 
le janía , porque' ahora fuera 
del para í so de «u Patria, ha 
Kent'ído nseesldád de ' defen-
depse, ©orno Eva Ja desterrada, 
d«l'¿«¿f"*1050 de 'dé ajos 
«JehosV 
• Peregrinos'."de "hoyj. \<H, úl-
t í mdsJ oiiad ros .¿ó n uestr©: mu-
seo, doi Prado,' ^gu idos ©obro 
pds'.'altares murales ©n ftru-
©éiasi, tienen delante d^ ©í re-
©Mnátortos y. almohadones eo-
^ e ios que estos días, genu-
fle^jóba el mundo ©ntlro 8u 
©Mepojo admirativo ¡y ©¿lóso. 
y ©»:.la amorosa panumb^a 
de los i recintos, q ue Ja,. pr©n« 
'' ©a qoa retrata» - jo© ©abaneros, 
, ;©8|pañoí©s, que bien sqben. lo 
que ©ntre m e ^ o » «o ! V"^*"» 
60tomayor^.JÍ.u9uru2a y?. 
©lo, ponen oon sus fablae 
¿ BiMeya© ploa© ©n Flande». 
m, fíiban*'? ^WAMOSHO* 
C o n c u r s o s M a c i a n a k s 
JEil Minuter ié de la troberna-
cióñ aeaba de dictar una orden 
por la oual «e establecen los te-
maí}; 6 quo ha de referirse el Con-
curso para loa premios nacionales 
"Francisco Slranco,, y "Joeé An-
tonio Primo de Rivera", para el 
año actual. Bs el del primero 1 
MAiriea", Y el del segundo: "Po-
l i tivo Exterior", 
PretenclemoB nosotros tan solo 
«n este comentario trazado a vue-
la pluma en ©1 momento de oono-
eer ambo» temas, snbrayar el 
gran significado que ellos 8ne\e-
rran. Pprciue Africa es suma de 
nrooeupaciones y afectos para Í09 
nombres ^ue rigen nuestros dea* 
tinos. Africa tiene, desde antiguoa 
la aígniñeaoión más honda para 
¡nosotro». Tierras ardidas 7 mará-
.villosa», que supieron de nuestro 
amor antee y que saben ahora, 
eobre ellOj de la flor de nuestra 
gratitud, Por eso, eomo flemos-
traeién do afecto y preocupación, 
el premio ''Francisco Franco -
(Hfidie mejor ^ue él para el amor 
y Ja eomjpiensión de Air iea) será 
entregado al mejor trabaje sobre 
tema tan grato a nosotros. Que 
¿«ta es una de las muchas mane-
ras cómo España «e sabe kaeer. 
justicia, 
T el ©tío tema encierra tam~ 
bien una profunda aigniíieaeióm 
Porque la» cosas han de medirse 
M 
e o n e s a 
ELAEOEACION DE 
IttAJSÍTEQüIII.A F I N A 
Priiaers, m*roa española 
¡mero de Quiilpites, d 
; L E O N 
por sus 8e»alesj por. la luz qui 
despiertan o por el surco que tra-
zan. Y España está ahora, desie 
la gesta hermoíiísiraa, en los ojos 
del mundo. Se ha proyectado fue-
ra de las fronteras, empujada 
por la gesta de !& maravilla. Y acl 
quiero de nuevo la cotización me-
refñda en las Cancillerías, donde 
es preciso, en lo sucesivo, contar 
ecn este factor importante n 'M 
marcha de los problemas de . 
ropa, Ahora bienj es preciso que 
exista una orientación, una nor-
ma, una pauta y desde nuestro 
apunto de vista, con relación a esa 
proyección de España sobre el ez 
t t r io r , Claro está que nuestros 
Ífobemantee no precisan que se es señalen caminos n i se . .. 
r i jan consejos. Ellos aman a lío-
paña, porque les duele, y en ese 
janor «e asientan las direetrioes 
de su linea de conducta. 
D é l o que se trata (esto siem-
pre tiene interés) es de conocer 
criterios y opinácnes de gentes 
doctas, preocupadas también de 
amor a España y de sueños y rea-
lidades de España, Se trata de 
eatimular estudios de este tipo, y 
de crear en donde no exista el-
gusto por los estudios de política 
exterior. 
i A T E N C I O N ! 1 
BOLSA DE LA PROPIEDAD 
, [(Comedurfa matrloulada.) 
BE VENDE: Una o as a de piaii*, 
t i baja y un piso, de t rás prqr*: 
langaolión Avenicba Padre Islaj;) 
preoio, 25,000 pegetae. 
BE OOMPHAN; Terrenos, sd^) 
lares, prados y huelgas, «n Jie^n 
y sus inane di aeione'-, > 
GASAS, desde '5 COfi A £00^00 ; 
pesetas, , 
- Realizaoidn rápida. 
Cuando neoesile ven^ieí, ooraí-'i 
prar^ permutar, >ete<, «to., jttouU!! 
da 'a la ., 
AGENCIA OANTALAPiEDRA ( 
Bayón, S í f rente r.| Ba^a© de Ed* 
pafia), 
LEON 
t 8 H f ) ü ^ ^X^U%vvv«,v%vtv%%vvvivv^^ • •,v**r^^w^^-?v*^^?, ^ Agosto d« 
E l U N O O 
RUPTURA AMOLO JUPONA ' 
Virluaimente, pueden oonslderap»* rotas laa negoolft-
ciones que, sobre la cuestión de las ooncesil»nas, llevadas • 
oabo de los dos gobierno». Esta es la hora ide examina^ ss-
penainente las causas, ya que la prensa inflleía se dedio» « 
combatir aoerbaments la que llama "Intransljsnola mlHiai; 
de Tokio". " i 
E« realmente ex t raña la aotltud de Infllatarra. ©espuéa 
de haber reconocido el Iderecho del Japón a tomar ou«írta» 
medida* fueran necesarias para aseguramienU) p or&n as 
toda la aona conquistada, ha entorpecido oonstantementa 
toda la labor nipona, haolendo saltac al f'»" »• pnoverbjal pa-
ciencia amarilla. El asunto de Ja pla¡U ohlna, deposiUda en 
banocs británicos y utilizada por Ohang Kai »eok. para P -
longar la resistencia, ha sido colofón de una pertlnaa y ««• 
lapada campaña antljaponesa que Inglaterra ha fomentado 
y ayudado directamente. No es extraño entonces que los ja-
poneses, enemigos de perder un tiempo preoloeo. «lus nece-
sitan para llevar a oabo sus planes de expansión, hayan 
cortado por lo sano, haciendo saber a 1-ondres que oesoe 
ahora adoptarán per »u cuenta laa medidas pertinentes. 
Por lo pronto el gobierno de Tokio, anuncia una f m á . 
rigurosa vigilancia de la concesión de Tíen.T»líi y «« pro-
pósito de cercar completamente la ciudad de Hong Kong, 
base extranjera aprovechada cumpll<*wnente pop el m«M8oal 
chino. La medida encierra extrema gravedad que no se Ocul-
t a r á a| lector. Hong Kong. el cuartel gonoral Ibrttánloo en ai 
extremo oriente y toda amenaza contra ella, afecta directa-
mente a su Imperio oriental. El puerto de Víotorla. tercero 
en el odmerclo mundial, puede quedar bloqueado pon tas for-
midables reperouslcnes económicas para Qnan Bretaña, qu« 
son de Suponer. 
Todavía es prematuro sondear la reacción br i tánica, 
que vendrá, no hay duda. Una cosa aparaos clái^a, y «a «I 
propósito del Japón de no andarse por, las ramas y procedai; 
según convenga a sus Intereses nada más . 
Queda sin ,embargo |ab¡erta una ventana para ulterio-
res negociaciones pero, como ha dicho una autoridad japo-
nesa, esa ventana t endrá que subirla Inglaterra. Tokfo ha 
dicho ya en esta cuestión »a úl t ima palabra. 
El resultado no puede sorprender a nadie, |9ado que al 
peso de la facción mil i tar se sobrepondría al f in ien ¡un {for-
cejeo diplomático que ol Imperio de] Sol Naciente no pueda 
deoorosamente continuar. 
Esta pequeña historia de las negociaciones podría com-
pendiarse en dos capí tulos . De como cuatro terroristas chi-
nos, obligaron al embajador inglés Mr. Cralge a dirigirse « 
Tokio, y como dicho embajador hubo de represar dooopolo-
nado por causa de unas barras de plata que su país no quie-
ro entregar. 
J. H. 
ESPAÑA oirece un admirable alarde 
de irabajo, de escrúpulo y de esiuerzo 
en el cultivo de su tierra 
L a c o s e c h a d e p a t a t a s , g a r b a n z o s y 
l e n t e j a s a s e g u r a n l a t o t a l i d a d d e l c o n -
s u m o , s i s n e c e s i d a d d e a p o r t a c i o n e s 
e x t r a n j e r a s 
onmemoralivos 
guerra 
E l 25 aniversario del día en 
quL' empezaron las hostilidades de 
a Guerra Mundial, ha sido con-
memorado con grave solemnidad 
en Alemania. 
La prensa había empezado ya 
en los últimos días de jul io a des 
cribir en recuerdos históricos al 
curso de los dramáticos acontecí 
mientes que hace 25 años condu 
jeron a la más espantosa, hasta 
•entonces, de todas las gusrras 
modernas. Especialmente, los dia 
ríos del último día de jul io y d^ 
.üos dos primeros días d« agosto 
estaban llenos de artículos con-
memorativos y de numerosas alu-
siones a los acontecimientos de 
entonces. La ejs.pjsicion d« loe 
actos diplomático? que. por úl-
timo, con la declaración de gue-
rra de»Austria-Hungría a Servia 
y con la movilización general « a 
Rusia, desencaderan la Gran Cu* 
ira, se hace sin intención tenden-
ciosa: antes bien, los periódicos 
alemanes tratan de dar a ous lec-
tores una idea imparcial de la si-
tución de entonces. Es digno de 
notar que a propósito de ello se 
reconocen también las faltas y los 
errores de los hombres de Hstado 
alemanes, aunque se expresa a la 
Ákm Cunquitro 
Uno dé nuestros mÁs altos 
j Valq,TV?*i 1 ¡nWViootualei. Ajlvaro 
í iCunqueiro, publicará ien brev» 
^ un libro que lleva poj: t i tulo 
I "El libro de lag veradom^a". B i 
ilustre esoritoi: lomípll» ea un 
i volumen una Nseri« <Íe artioulos 
'publioado* bajo la rúfbrlioa ge 
«e ra l .de "Verslor^e!S,,. 
San oonooidag las aíta« vir-
tuii.es que ofrece la produoofión 
likíronia de Alvaro OunquorLooi 
la más grrande y noble dignidad: 
^literaria está pueata 41 aervioio 
de !o3: más eru-ditos y emooie-
na.níes temas. Un alto vu^lo <í* 
Imagnfifloa inSpLraoióm J?eooge 
con uáa delicada graola y «sté-
tíca visión los má* profuss*)! 
conceptos y pe na amiento». 
T^do haoe prevar el resonan-
te éxito que acomp^flíá 4 »tt 
nueva publicación. 
"3̂ 1 il'ibro de las verteionieí ^ 
abarca amplios aspeoto*, hUtór l 
eos y a r t í t i ew, y La emooldd y 
el interés g i ra rán en t^d© mo, 
mentó pre-ndidas a 1» "vensijón" 
IS'uestro mundo literario ^ 
apresta a recibir, «l libro oon M 
mejor acogido 
vez el inquebrantable conveodh 
miento de quu es imposible atri-
buir a Alemania la culpa en aque 
lia guerra. 
El imparcial observador exttsa 
pajero tendrá que reoonoctr q»e 
las solemnidades conmemorati-
vas del 2 de agosto de 1914. t u 
las qeu ha participado también 
el Ejército en todas las guarnido 
nes del Rcich. están muy lejos d t 
haber sido un ensalzamiento de 
la guerra y un rebajamiento de 
Ip realizado pot el enemigo coa 
tra el cual hubo que luchar. La 
impresión as que los actos conm* 
morativos alemanes no persigui» 
ron más finalidad que la de l le-
var nuevamente a la conciencia d t 
la población el gran acontecimkft 
to histórico de entonces, mantt 
niendp vi^o su recuerdo y exhot! 
tando a la Alemania de hoy * 
permanecer unida y pronta a T* 
defensa. 
Bl punto culminante de los as 
tos conmemorativo» le constitu-
yeron las horas en que las guat 
niciones militares se consagraron 
al recuerdo de aquel día. Hit let , 
como jefe supremo del BjércltOw 
presenció la gran ¿retreta de 1* 
se celebran, como todos loa años, 
los festivales vvagnerianos. Cier-
tamente, el A l to Mando de la» 
fuerzas armadas de la nueva Ate 
manía no dejó pasar el día sin 
asegurar a los soldados y a la 
población que la situación m i l i -
tar del Reich de hoy no es com 
parablc a 1» de 1914» pues el tefc 
oer Reich dispone de una f u e n » 
militar mucho mayor y está pott 
ticamente tan unido cómo jamáf 
lo estuvo en n historia el pueblo 
alemán. 
En las órdenes de día de los 
comandantes de la» fuerzas arma 
das, se subrayó la unidad del man 
do político y militar del Reich, 
asi como a totalidad de la fuer-
za defensiva de 80 millones de 
alemanes. 
E L I N C E N D I O 
D E A N O C H E 
A las doo» da la noche a» prof 
dujo un incendio en la case númei 
ro 3 de Ja calle de Salvador del 
Nido, «ife ceta capital, propiodaá 
de Irene Fernándex, 
£1 fuego, que fué rftpidameaftft 
sofocado por loe bombaros de as-
te Parque de León que allí eoodis 
ron, se debió m las malas conxllota 
nes de un omoe (9» ohfauenees. 
Los dafioe son de asease SMMI 
deractóit 
Madrid, 21.—En una nota f ad 
Ütada por la Subeecrtearía del 
Ministerio de Agricultura detallan 
do el avance probable de la cose 
cha que tenemos a la vista, de pa 
tatas, lentejas y garbanzo», se 
plantean datos que permiten atari 
gar fundadamente la e s p e r a n » 
de que el consumo de España de 
estos tres articulo», acaso la. ba-
se principal de su alimentación, 
está suficientemente asegurada, 
sin que sean precisas aportacio-
nes extranjeras. 
Según estos datos, que tienen 
toda la garantía de la estadísticas 
oficiales, enviadas al Ministerio 
por la Secciones Agronómica, la 
cosecha alcanzará la cifra de 
120.350 qm., lo cual representa el 
92 por 100 de la producción me-» 
dia obtenida en el quinquenio 
1931 a 1936. 
En cuanto a los garbanzos la 00 
secra se eleva a 1.641.484 qm., <ú 
fra infinitamente superior al tipo 
medio de la cosecra del garbanzo 
obtenida en el quinquneio ya cita 
do. Con respecto a la cosecha dai 
1935, que fué d» 1.335.344 ell 
auemnto de este año se aproxima 
a los 300.000 qm., es decir, que la 
cosecha de garbanzos está repre-
sentada por un 136 por 100 de la 
media obtenida en el quinquenio 
1931 a 1935. 
Es pronto aun para determinar 
la cosecha de patatas. Pero si se 
tiene en cuenta la superficie cultf 
vada y las perspectivas cultivadas 
que ofrece el año agronómico, su 
perará bastante la cosecha a In 
media obtenida en la misma épo-
ca. Según dichas 'estadísticas, se 
han sembrado, de patatas, 407.439 
hectáreas. 
/ E l mismo año que ha terminado 
la guerra ofrece España este alar 
de de trabajo, de escrúpulo y es-
fuerzo en el cultivo de su tierra. 
E l año 1919, cuando hacía uní 
año que había terminado la Gran 
Guerra y según datos hechos púh 
blicos por el Ministerio de AgrS 
cultura de Francia, las prodúcelo 
nes en aquel país de patatas, lent 
tejas y garbanzo» fueron el 68, 
49 y 39 por 100 de las jproducdtal 
nes obtenidas en el quinquenio de 
1909-13. 
Há dedr que el labrador espa-
ñol con las dificultades que ha 
traído consigo la campaña, la fal 
ta de brazos separados de trabajo 
para las atenciones militare» y e l 
hecho de que numerosas provin-
cias españolas estuviesen en po-
der del gobierno rojo,.con un aban 
dono lamentable del laboreo de la 
tierra, ofrece» no obstante, todas 
estas dificultades un meritíslmq! 
ejemplo de laboroaidad y de es-
fuerzo, en su empeño de asegurar 
el consumo en el país de estos 
tres artículos importantísimo» y 
definitivos para la alimentación 
de España. 
mL ALCALDE DE SALA-
MANCA yiSETA A DOÑ 
EUGENIO D'OKS 
Madrid, 21—El alcalde de Sala 
manca ha visitado en el día de 
hoy al director de la Academia do 
Bellas Artes don Eugenio IXOrs, 
para darle cuenta de un acuerdo 
de la Diputación Provincial respeo 
to s las diferente» mejoras urbai 
ñas que con motivo de la próximifc 
Exposición de Arte que se oeijabra 
rá en dicha capital se -han de 13eí; 
var a efecto en la dudad salman-
t ina 
Dicha Exposición será inaugu-
rada por el director de Bellas Áüt 
tes. 
LO» CURSOS D E VERANO 
DE SANTANDER 
Santander, 21.—En los Cursos 
de Verano han celebrado hoy et 
profesor Mafiieri una conferencia 
sobre "Magistratura del Trabajo* 
del ciclo de las que han de poconun 
ciara© sobre derecho corporativo. 
j^LECHAS FEMENINA* L L B 
OAN A -SEVILLA 
Sevilla, 21.— Procedentes de 
Chlpiona han llegado a esta cap! 
tal un centenar de flechas femé 
ninas que estaban concentradas en-
el Campamento de Verano de di 
cha playa gaditana. Desfilaron por 
las eslíes principales de la dudad 
entre, las aclamadiones del pábli 
co, 
TREINTA FJLEÜHAS M U 
BüLMANES RECORREN 
ANDALUCIA 
Sevlla, 21.-HEÍan llegado taxn 
bión s la capital sevillana y pro 
oedentes de Córdoba, treinta Os 
efo*s qpwmtmenMi tm* «MdUi taes 
días recorren toda Andalucía. Fue 
ron recibidos por las Jerarquías 
del Movimiento y agasajados por 
sus camarada» los ñechas sevillia 
no». 
UJNA K E I ' K E S K I N T A C I O N 
D E L PUEBLO MUSULMAN 
* FELICITA A L MINISTRO 
> D E ASUNTOS EXTERIO 
RES 
Burgos, 21.—Hoy, y por vía 
térea, han llegado a esta capital 
ocho personajes marroquíes que 
traen la representación de Su A l 
teza Imperial el Jalifa y de todo 
el pueblo musulmán, a f in de fell 
citar al coronel don Juan Beigbe 
der por su reciente nombramiento 
de Ministro de Asuntos Exterio 
î as, en el nuovo Gobierno Nació 
nal. 
Por todas las calles de la clu 
dad recibieron la» más sinceras 
demostraciones de simpatía del 
pueblo húrgales. 
L A IMAGEN DE L A Df^JÍ 
N A PASTORA RECORRE 
PROCESIONALMENTE LAS 
CALLES SEVILLANAS 
Sevilla, 21.—Anoche y entre un 
gentío verdaderamente inmenso^ 
fué sacada procesionalmente la 
imagen de la Divina Pastora, que 
recorrió triunfalmente las más tf 
picas calles sevillanas. 
Esta imagen, como se records 
rá, fué salvada milagrosamente 
de las llamas el dia 18 de julio 
de 1936. 
SE CELEBRO GUON E L 
TERCER ANIVERSARIO D E 
L A GESTA HEROICA DEL 
SIMANCAS 
Gijón, 21.—Hoy se han oonme 
morado en esta capital el tercer 
aniversario de la heroica gesta d d 
Cuartel de Simancas. 
Todos los balcones de la ciudad 
lucían las colgaduras nacionales 
con crespones negros. 
A las once de la mañana en las 
ruinas de dicho Cuartel tuvo lu -
gar un solemne funeral por las al 
mas de los españoles que allí he-
roicamente sucumbieron. EH sype 
rior de los Padres Carmelitas pro 
nuncio un emosionante discurso en 
tonos de elevado patriotismo. E l 
general Valenzuela, Gobernador 
Militar de Asturias, presidió d 
acto en compañía d d Jefe Pro-
vincial del Movimiento, camarada 
Arias de Vdasoo, d Gobernador 
Civil, coronel Ceano y demás Je 
rarquias dél Movimiento y autori 
dades chales y militares. 
ACTUACION DE L A M A -
GISTRATURA D E L TRA-
BAJO 
Burgos, 21.—Según datos del 
ministerio de Trabajo, durante el 
mes de julio pasado, la Magistra-
tura del Trabajo, actuando en 83 
provircias de España, ha resuel-
to 1.128 demandas presntada» de 
la manera siguiente: por avenen-
cia, 731; jpor absolución, 197.- y 
por condena, 200. 
Decfiileecia tie 
E l importe de las condenas al-
canza la suma de 845.522,59 pese-
tas.—Paro. 
CONOESIOlí DE L A ME-
D A L L A M I L I T A R A V A -
RIOS JEFES Y OFICIALES 
Burgos. 21—Se ha concedido 
la Medalla Mili tar a los jefes y 
oficiales siguientes: Coroneles de 
Iníai . tería D. Francisco Hidalgo 
de Cisneros y D. Antonio Llopis, 
fallecido en acción de guerra, y 
D. Manuel Vicario Alonso, Capi-
tanes de Inafntería D. Francisco 
A L orea Pacheco y D. Pablo A l -
varez de Lara y Ramírez. Capita-
nos de Artil lería D. Joaquín Cár-
denas y D. Eafael Herrero de Te-
jada. Tenientes de Infantería don 
Francisco Garzón Sánchez y don 
Francisco Palacios Campo. Te-
niente provisional de Infantería 
D. Román Rodríguez Muñoz. Te-
niente provisional de Caballería 
D. Ignacio Satrustegui Fernán-
dez. Alférez de Infantería D. Ma-
nuel Espina Diez, fallecido en ac-
ción de guerra.—Faro. 
4 
SOLEMNE BENDICION DE 
L A NUEVA CAMPANA DE 
SANTA MARIA 
IJ, Burgos, 21.—En el inmediato 
pueblo de Gamonal, se ha yeri i i -
oado una solemne ceremonia coa 
motivo de la bendición de la nue-
va campana de la Virgen -¡Santa 
María, la real antigua, 
Ei Dr, Thara, prelado norte-
americano, que ha sido huésped 
de honor de Burgos durante unos 
días, revestido de pontifical, ac-
tuó en la bendición en la que asi-
mismo fueron padrinos el minis-
tro de Asuntos Exteriores, repie-
sentadu |por su hermano Fedeii-
: co, y la infatigable propagandis-
, ta Jane Enderson, invitado así-
i mismo de honor en su viaje por 
j España. 
i Jane Anderson fué obsequiada 
| con u n monumental ramo de flo-
; res y el obispo y representante 
' del ministro con un folleto expli-
| oatiov del valor histórico de lá 
I imagen ti tular del templo y todos 
¡ firmaron en el libro del visitante 
i que fué inaugurado por Jane An-
f derson en su primer viaje de pe-
j regrinaeión al santuario—Faro. 
E L GOBERNADOil 
DE PALSN0IA ¿ S 
I * CORONA DE I Í ^ » 
falencia, 21 -D pft>v, , 
Falencia, recibido f] 
^ s t a í l J W " » 1 del Rey 
z1* 
Manuel de Italia líí or denllft()< 
ia qeu d ministro de Asmfu 
teriores de dicha nación U ^ V ^ 
bra Comendador de ¿ 0 ^ ^ 
a de T f a l i a . d « ^ la Co ron? 
fcA 'CAMISA V I K J A G L E O V 
DELEGADO N A d O N ^ 
d c f X d o 1 ^ ^ ^ 
batientes de Falange 
ÍTradicionalista y dé las JONS 
el consejero nacional c i m ^ T 
José Antonio Girón. camU^l í 
ja que formo en la vanguardia t i 
Puntual de bs JONS y 
por mentosde guerra en la cruza 
da salvadora fué nombrado capi 
tan honorario del Ejercito—P? 
ro, 1 ** 
LLEGA A BüKGOíS * M 
BAJADOR DE HOLANDA 
Burgos. 21. - -Hoy ha l|c¿ad0 
a Burgos el nuevo ministro pleni 
potcnciario de Holanda ^ Espa-
ña. Dr . P. H J. con el fin de pre 
sentar su cartas .credenciales a Su 
hxcelencia el Jefe del Hstado-^ 
Faro. • 
1WNATIV OS DEL Gi 
IO¿GAZ 
Barcdoii... ¿¿ .rp^va ürulU) ¿ 
lar Carecí Modelo de esta ciudad, 
el general Orgaz ha entripado ai 
director de la misma b suma d 
mil pesetas que serán ('mplcadas 
en la adquisición de libros i'dita 
dos por la Jefatura dd *•' , 
to para combatientes 
A la delegada de la St'tcion Fe 
menina de Falange Española Tra 
dicionalista la ha entregado ma 
terial por valor de 21,500 prse 
tas para escuelas obreras que so 
inaugurarán, en brevo - Fiim. 
DRID PARA LA INSTALA-
CIOI-T DE LOS TílJKVOS m 
NISTERIOS' 
Madrid. 21- - (Jou moi w ' del 
prórimo traslado de los mi'-'i.^to 
rios a Madrid Cn el Pala- del 
Helo se ?stiáii efectuando lo.-» prn-
parativos para instalar H de la 
Gobernación, edificio qiin consta 
rá de unos 300 despjvi-K).s. El ca 
serón de la Puerta del Sol será de 
rruído. 
El del Ejército será 
c antiguo Prlacio df' 
en el que el áct 
propone acometer 
mas, como la domo! 
gunos pabellones 





cióh de al— 
haciéndose des 
del járdírt «lúe 
a la calle d^ Alral; 
U^IA BENDICION D E DIOS 
Las 
A l informe recientemente pa-
blieado sobre la catastrófica de-
cadencia del tráfico en ei puerto 
de Dantzig bajo la "tutela'* eoo-
mómica de Polonia, viene a uniraQ 
ahora un informa de ñ u n t e o/ i-
oial polaca sobre el esplendor del 
puerto de Qdinia» En el p ó m o r 
semestre de 1989 aumentó el t rá-
Üoo del puerto de Gdinia en un 
18 por 100 respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. Lo carao-
teristico ea que la importación 
haya aumentado poco en Gdinia 
y en cambio la exportación mu-
éko. Esto se debe a aue loa pro-
yeedorea de Polonia nguen prefi-
riendo el gran puerto de Dantaig 
mientraa que el Gobierno polaco 
y a instigación suya los exporta-
dores polacos envían sus mercan-
cías cada vea máa por el puerto 
de Gdinia para "castigar" a Dant 
á g con el sabotaje. E l voluman 
total da t r áñoo del puerto de Gdi 
nia se aproxima ya mucho al de 
Dantzig. Con esto rebate ia mis-
ma Polonia la pretensión al puer-
to áb Danteig que justificaba d l -
oiende ^ue la necesitaba para su 
fortalecimiento eoonómieo exte-
r ior 
estadísticas facilitadas por el ministerio v ¡ " 
cultura sobre ia próxima cosecha ©n las tierras de España, 
además de encerrar en sí esa elocuencia irrefutabla tfa, los 
números, con los que solucionan o se lamoroilan 'os más 
grandes problemas, tienen todo el consolador benefíc'o 
una bendición do Dios. 
La promesa segura de unos frutos ubérrimo?, f\us 
granan en tos cultivos nacionales, da testimonio ¡da una in-
cansable laboriosidad, puesto que 3oa naturales jefectos, da 
la guerra y de la ausencia de brazos se han amortiguado 
hasta lo Indecible, constituyendo verdadero y alto ejempi0 
para los tiempos y las edades, que han podido ooncoar las< 
llamadas horas de postguerra. é 
Pero al mismo tiempo hablan a todos !cs hombrea da 
fe, de esa protección especial, que el cielo nos dispensa Y 
sin la cual, como dice ia frase levangéiica, ni el que planta, 
ni ei que alega consigue cosa de provecho. 
Según las aludidas estadíst ioas, da valor oficial y ^>n-
fecclón escrupulosa y exacta de loe aeirvlcios agronómicos, 
" la cosecha de lentejas alcanza ¿a cifra de 165.350 quíntale» 
métricos, lo que repreaonta el 92 por 100 de ía prcduoolór* 
media obtenida en el quinquenio 1983 a 1335". 
"De garbanzos, la cosecha se eleva a 1.641.494 
les, olfra Infinitamente euperfer al tipo medio de la coaech^ 
de garbanzos obtenida en el quinquenio citado. *1 aumente* 
de este afto se aproxima 'a tos 300,000 quintales nutrid©* • 
"Es pronto aún para determinar la ooseoha p* patatos, 
poro, «I ae tiene en ouenta la auperfkole cultivada V '* ^ 
perspectivas que ofrece el afto agronómico, este ¡año *tíVBjt' 
rá bastante ia cosecha media obtenida en ia misma 
Dicen exactamente las e s t a d í s f e a s qua se han 
do 407.431 hectáreas de patatas, 
Resultaría curioso comparar ias p r e s e n t e s olfr^s 
la» d̂e otros paisas* que piasaroti tiempos a t rá s V>or tranoc 
no tan duros como ei nuestro. 
Más, «lendo ello Imiproplo íie osle breve lugar, d«n0 
crédito el lector, «9 le decimos que ee muoha ia ventaja qu 
en esta materia y en rápirfea productora, nevamos 9fth 
oasoe parecidos que la contemplación his tór ica nos 









roflac ai oielo y no dejar de la mano ,ei 
frutos aorprandentea § benditos,. 
riiazo, va 
